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C-001.   Evaluación de los servicios ambientales hidrológicos en la cuenca del río Platanar, 
México, frente a escenarios de cambio climático 
 
*Juan Angel Tinoco-Rueda1, Jesús David Gómez-Díaz2, Alejandro Ismael Monterroso-Rivas2, 
Antonio Vázquez-Alarcón2, Lakshmi Krishnamurthy3 & Carlos Arturo Tavarez-Espinosa4 
 
1Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible, Universidad Autónoma 
Chapingo, Km. 38.5 carretera México-Texcoco, Chapingo, Estado de México, México, Tel. 
(595)9521500 ext. 6254, tinoco@correo.chapingo.mx. 2Departamento de Suelos, Universidad 
Autónoma Chapingo. 3Centro de Agroforestería para el Desarrollo Sostenible, Universidad 
Autónoma Chapingo. 4IGAMEX, S.A. de C.V. Palma Datilera, 209, Fracc. Bajío de las Palmas, 
Aguascalientes, México. 
 
El cambio climático provocará un incremento en la temperatura y modificaciones en la cantidad y 
distribución espacio-temporal de la lluvia, esto afectará directamente a los bienes y servicios que se 
generan en las cuencas hidrográficas. Es por ello  que el objetivo de la investigación fue evaluar las 
perturbaciones en las variables del balance de agua en la cuenca del río Platanar, aplicando dos 
modelos de cambio climático para el periodo de tiempo 2050 y bajo el escenario socioeconómico 
A2(describir que es su significado). La metodología utilizada se dividió en cuatro etapas (1) 
delimitación detallada de la temperatura y la precipitación, (2) clasificación del uso actual de la tierra 
mediante imágenes satelitales Quickbird y detallado con recorridos en campo, (3) aplicación de las 
razones de cambio de los modelos de cambio climático HADGEM-1 y MPIECHAM-5 a las áreas 
de influencia climática, y (4) cálculo del balance de humedad con el método de Thornthwaite 
modificado versión III, el cual evalúa variables como la evapotranspiración potencial y actual, 
déficit de humedad, escurrimiento, entre otras. Los principales resultados muestran un incremento 
en la precipitación media anual de 14.7% en el modelo MPIECHAM y una disminución de 5.1% en 
el modelo HADGEM. El abastecimiento de agua superficial y subterránea se comporta de manera 
similar, el modelo MPIECHAM establece un incremento de 18.7% y 26.1% en el volumen anual de 
escurrimiento e infiltración respectivamente. Por el contrario el modelo HADGEM establece una 
disminución de 17.3% en el escurrimiento y de 1.1% en la infiltración. Con los resultados se 
concluye que los servicios ambientales hidrológicos de la cuenca se comportan de diferente manera 
dependiendo del modelo que se aplique, esta incertidumbre resalta la necesidad de contemplar 
programas de adaptación para cada escenario y así disminuir la vulnerabilidad de los habitantes que 
se benefician de los recursos hídricos de la cuenca. 
 
 
C-002.   El papel del arbolado urbano y su contribución en la captura de carbono 
 
*Jorge Rivero-Martínez1 & Zenia Saavedra-Díaz2 
 
1Subdirección de Dictámenes, Peritajes y Opiniones Técnicas de Protección Ambiental, 
jrivero@paot.org.mx. 2Subdirección de Estudios, Informes y Reportes de Protección Ambiental, 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, Medellín 202, 1er piso, 
Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., zsaavedra@paot.org.mx.  
 
En México los principales emisores de gases de efecto invernadero son el sector energía por el uso 
de combustibles fósiles en un 71.5% equivalente a 83.8 MtC (millón de toneladas de carbono); 
procesos de la industria del cemento en un 2.6%, equivalente a 3.1 MtC así como el cambio en el 
uso del suelo y la forestería en un 25.8% con 30.2 MtC, lo que da un 100% respectivo al 117.1 MtC. 
El IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change) 1995, estima que las emisiones de México 
contribuyen con el 1.45% de las emisiones totales de carbono que se dan anualmente en nuestro 
planeta cada año. El arbolado urbano es un elemento fundamental en el paisaje de una ciudad, 
brinda beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico; tiene la 




capacidad de asimilar el bióxido de carbono (CO2) e incorporarlo en su estructura, es decir lo fija y 
lo mantiene almacenado por largos periodos, a través de la fotosíntesis. La Procuraría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) en coordinación con el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) han revisado 
minuciosamente la información existente de inventarios de arbolado urbano de la Ciudad de 
México, con el fin de analizar su utilidad para realizar estimaciones del almacenamiento de carbono. 
Se muestreo un total de 55 sitios ubicados en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal en un 
periodo de 2006 al 2009. Las variables dasométricas tomadas fueron nombre común, nombre 
científico, diámetro a la altura del pecho (cm) y altura total (m). De los resultados obtenidos, se 
identificaron 5,193 árboles, pertenecientes a 120 especies, de las cuales hay ecuaciones de carbono, 
biomasa o volumen, a nivel de género para 27 de ellas. Se concluye que el conocimiento del 
arbolado urbano a través de los inventarios forestales sirve de base para desarrollar políticas y 
planes que mejoren la calidad ambiental y la salud humana; así como en la reducción de los niveles 
atmosféricos de bióxido de carbono (CO2).  
 
 
C-003.   Captura de bióxido de carbono en el Bosque–Escuela El Faro, México 
 
*Beatriz Silva-Torres1, Minerva González-Ibarra2 & Sayonara Pineda-Morales1 
 
1Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Depto. Biología, San Rafael Atlixco 186, 
Col. Vicentina 09340, Tel. (55)58044684, best@xanum.uam.mx. 2Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco, Depto El Hombre y su Ambiente, Calzada del Hueso 1100, 
Col. Villa Quietud 04960, Tel. (55)54837157, mgibarra@correo.xoc.uam.mx. 
 
El Área Natural Protegida con categoría de Parque Estatal, “Cerro El Faro” y el “Cerro de los 
Monos” se encuentra dentro de la Sierra Nevada o Eje Volcánico Transversal, macizo montañoso 
cercano a la Ciudad de México, y que ha sido concesionada a la Universidad Autónoma 
Metropolitana para desarrollar Programas de Investigación con el objetivo de restaurar el área y que 
a su vez sirva como Bosque Escuela para las comunidades vecinas. Los bosques representan una 
forma de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, el cual es fijado a 
través del proceso de la fotosíntesis. La capacidad de almacenamiento de carbono en los bosques se 
está perdiendo rápidamente debido a los procesos de deforestación y degradación de los 
ecosistemas forestales. Para proponer estrategias viables y dirigidas a la mitigación del cambio 
climático es imprescindible; por un lado, conocer la dinámica del carbono en los ecosistemas 
forestales, y por otra, las modificaciones a los flujos de carbono derivadas de los patrones de 
cambio de uso del suelo. El Parque tiene como vegetación dominante un bosque templado con 
diferentes especies de pino, cedro y encino. El Parque junto con la Sierra Nevada se ha considerado 
una zona importante para la captura de carbono y generación de oxígeno. En este trabajo se 
determinó la captura y secuestro de bióxido de carbono en dos especies Quercus laurina y Arbutus 
xalapensis, para la determinación se utilizó la metodología de intercambio gaseoso mediante el 
Analizador de Gases de Infrarrojo, para determinar las concentraciones de CO2, se utilizó el equipo 
CIRAS 1. Asimismo se determinó la biomasa por extracción de los individuos, separación en 
componentes y secado. Se presentan los datos de captura y secuestro de bióxido de carbono para 
las especies mencionadas. 
 
 
C-004.   Ecosistemas urbanos; sumideros u oportunidades para la conservación 
 
Lilliana Piedra-Castro1, Tania Bermúdez-Rojas1 & Marilyn Romero-Vargas2 
 
1Escuela de Ciencias Biológicas. 2Escuela de Ciencias Geográficas, Universidad Nacional, Apdo. 86-
3000 Heredia, Costa Rica.  
 
La pérdida de la biodiversidad ha sido una problemática prioritaria en el campo ambiental, y  está 
relacionada con el cambio de uso del suelo, formando parte de los cambios globales que estamos 




viviendo. Las áreas urbanas son las que presentan cambios más abruptos. La microcuenca del río 
Pirro de la provincia de Heredia, Costa Rica que incluye tres cantones: San Rafael; Heredia y San 
Pablo; se utilizó para analizar el papel de esta áreas en los procesos de conservación. La 
composición de herpetofauna, aves y mamíferos han mostrado reducciones importantes en relación 
con la condición natural. Favoreciendo aquellas especies con pocos requerimientos en la calidad del 
hábitat y que logran adaptarse a las condiciones presentes. Es un sistema modificado que ha abierto 
espacios a algunas especies. Las áreas urbanas han actuado como verdaderos sumideros de la 
biodiversidad. Sin embargo, los habitantes de estas zonas, están preocupados por vivir en ambientes 
sanos, qué ofrezcan calidad de vida. Nos nace la pregunta ¿Cómo mejoramos las condiciones para 
que aumente la biodiversidad en estas área urbanas? Se ha establecido una comisión de trabajo con 
representantes de diversas instituciones y organizaciones locales de la microcuenca, realizado 
talleres (47 participantes) y campañas de sensibilización. La estrategia es atraer la atención pública 
sobre la condición del sistema, establecimiento una estructura marco multi e interdisciplinaria e 
interinstitucional que desarrolle un proceso participativo con enfoque de cuenca hacia la generación 
de un plan estratégico, que incluya a los miembros de las comunidades locales. Otro factor 
importante, es que este proceso es lento, con etapas cíclicas, con reflexión y que deben involucrar a 
las comunidades locales. Con este enfoque participativo, concluimos que el manejo de las áreas 













C-005.   Monitoreo del desarrollo costero en el hábitat de descanso durante la migración 
de otoño en la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Quintana Roo, México  
 
*Raymundo Sánchez-Angeles & David Buehler 
 
1Department of Forestry, Wildlife and Fisheries, University of Tennessee, Knoxville, TN 37996, 
USA, araymund@utk.edu, dbueheler@utk.edu. 
 
La duna costera del Este de la Península Yucatán es uno de los lugares más importantes para la 
migración de aves. Desafortunadamente, este ecosistema esta bajo una constante presión debida al 
desarrollo turístico o urbano que ocurre en el área. Por tal motivo la conservación de dicho hábitat 
resulta importante debido a que más de la mitad las aves migratorias Neárticas-Neotropicales 
utilizan esta región como zona de descanso o hábitat de invierno. Se seleccionaron seis sitios dentro 
de tres niveles de desarrollo costero (bajo, medio y alto) en la Reserva de la Biosfera Sian Ka‟an, en 
los cuales se monitoreo durante Septiembre a Diciembre de 2006, 2007 y 2008. En cada sitio se 
utilizaron 10 redes de niebla durante un total de 60 días. El uso de transectos diarios, fue necesario 
para complementar únicamente los datos de riqueza de especies. Con un esfuerzo de 4324,  4360 y 
4028 horas-red para los sitios con desarrollo bajo, medio y alto respectivamente, se capturaron un 
total 9006 individuos de 132 especies, 46% de las cuales fueron especies migratorias Neárticas-
Neotropicales. El número de especies registradas representó el 79.6% de las especies predichas por 
Chao 1. Para el nivel alto de desarrollo se capturaron 1185 individuos de 83 especies, el nivel medio 
presentó 105 especies y 3982 individuos, finalmente en el nivel bajo de desarrollo se capturaron 
3839 individuos de 85 especies. Para las variables riqueza y abundancia se detectaron diferencias 
significativas por nivel de desarrollo y mes (P <0.0001). El presente estudio pretende proveer la 




C-006.   Causas de pérdida de la cubierta vegetal del manglar en el ejido la victoria, la 
estrella y Nuevo Centla (Centla, Tabasco, México) 
 
*José Isaac Delgadillo-Gutiérrez, Fabiola de la Cruz-Burelo, Víctor Manuel Santiago-Plata & 
Eduardo Moguel-Ordoñez. 
 
División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 0.5 
carretera Villahermosa-Cárdenas, Entronque a Bosques de Saloya, Villahermosa, Tabasco, México, 
excelnht@hotmail.com. 
 
Los manglares tienen la problemática de la deforestación, son utilizados por los bienes inmediatos 
que proveen a las poblaciones y no existe una apreciación de los servicios que les proporcionan. 
Los factores de cambio son causas de acuerdo a la región. Se realizaron encuestas y charlas 
informales con pescadores, habitantes y campesinos del área de estudio, para conocer su 
perspectiva sobre el cambio en la cobertura de manglar, el uso que se les da, y la importancia para 
ellos de este ecosistema. Se identificaron algunas de las causas directas de la pérdida del manglar, 
por las charlas y encuestas sostenidas con algunos pobladores, y otras de acuerdo al análisis de la 
cartografía. La totalidad de la red de caminos, federal y estatal, incremento de 1984 a 2008, 37.85 
Km, lo que afectó 1,672.88 ha, la mayor parte dentro del área de manglar. El sector ganadero 
identificado como el de mayor actividad y crecimiento en el área de estudio considerado por los 
pobladores más redituable convertir el manglar (visto como tierra sin valor), a pastizales en donde 
crecer su ganado. La superficie ocupada por los asentamientos humanos se incremento 39.6% entre 
‟84 y ‟08, formándose asentamientos (1 a 10 familias) dispersos. Los usos tradicionales 
identificados, son el uso de los mangles para: carbón, cercos vivos, postes y leña, utilizando los 




árboles de diámetro menor para elaborar carbón, actividad llevada a cabo por los carboneros. El 
proceso de erosión costera se está dando principalmente en el área cercana a la desembocadura del 
río San Pedro y San Pablo. PEMEX es considerado por los pobladores como uno de los causantes 
del daño al manglar, por la construcción de infraestructura y caminos. Los estudios de causas de 
pérdida del manglar, nos ayudan a comprender los mecanismos que están participando en los 
cambios que se presentan  en una determinada región. 
 
 
C-007.   Influencia de factores ambientales sobre la abundancia de la escifomedusa 
(Stomolophus meleagris) en Tabasco, México 
 
*Arturo Garrido-Mora, Francisco Javier Félix-Torres, Pavel Aleksei Castillo-Enríquez & 
Yessenia Sánchez-Alcudia  
 
División Académica de Ciencias Biológica, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División 
Académica de Ciencias Biológicas, Km. 5 carretera Villahermosa-Cárdenas, Villahermosa, Tabasco, 
México, C.P. 86080, garri5609@hotmail.com. 
 
Se analizó la Influencia de factores ambientales sobre la abundancia de la escifomedusa (Stomolophus 
meleagris) en Tabasco, México, con recorridos mensuales durante enero del 2008 a diciembre del 
2009. El área de estudio se dividió en 3 sub-áreas con presencia importante  de estos organismos, 
en la que se observó que son organismos de gran capacidad depredadora, por lo que se les ha 
concedido un papel importante en las comunidades del zooplancton. Aún cuando estos organismos 
son  abundantes, no se ha desarrollado formalmente como una actividad industrial sustentada, 
debido principalmente al desconocimiento de su ciclo de vida y a la tecnologia de su procesamiento, 
lo que impide realizar una adecuada planeación para su aprovechamiento. Es necesario realizar la 
exploración y ubicación de estos recursos con potencial pesquero, con la finalidad de ofrecer 
alternativas para una diversificación de las actividades pesqueras. La captura se realizó con el arte de 
pesca denominado red de cuchara y los datos se analizaron mediante un análisis de correlación 
múltiple.. Se observó que durante el periodo muestreado existe una fuerte asociación entre la CPUE 
y las variables ambientales. La variable dependiente fue transformada a logaritmo, alcanzando un 
ajuste mayor y el mejor modelo explicó un 51.1 % de la variabilidad de log (CPUE). La salinidad 
fue la variable más influyente explicando el 31.2 % de la variabilidad, seguida por Oxigeno Disuelto 
con un 13.4 %, Transparencia con 4.2 %, Temperatura con 1.47 %, mientras que el pH solo explica 
0.6 % de la variabilidad de los datos. Tenemos una regresión positiva indicando que el factor más 
importante de la abundancia es la salinidad debido a la gran influencia en las abundancias de la 
escifomedusa  bola de cañón  S. meleagris para zonas con alta salinidades 
 
 
C-008.  Contribución de algunos bivalvos (pelecipoda), como indicadores de 
contaminación en diferentes playas de la Bahía de Panamá 
 
*Darío E. Córdoba-G., Miguel C. Avilés-E. & Ingrid S. Valdés 
 
Museo de Malacología, Departamento de Zoología, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y Tecnología, Universidad de Panamá, El Cangrejo, Ciudad de Panamá, Panamá, 
Tel. (507) 523-6247, mumaup@ancon.up.ac.pa. 
 
Los bivalvos han desempeñado, un papel importante en la descontaminación natural y 
conservación de los ambientes costeros. Considerando que el sistema de desagüe de la ciudad 
capital del país, desemboca en la bahía de Panamá, aportando diferentes contaminantes, que 
exceden la capacidad de dispersión y dilución por autodepuración, y las constantes modificaciones 
estructurales de esta zona costera como consecuencia del desarrollo urbano; hemos analizado en 
este estudio, el papel que desempeñan algunas especies de bivalvos, presentes en 10 sectores del 
centro de la provincia de Panamá, al borde de la bahía. Mediante el tipo de adaptación que 
presentan (tolerantes y poco tolerantes a la contaminación) y los hábitat que colonizan estos 




moluscos; se evalúo la correlación que existe entre los diferentes puntos de recolecta y las especies 
encontradas en cada uno de ellos. No obstante, aunque la mayoría de las especies se encuentran a lo 
largo de la bahía, ninguna de ellas, se registró en todos los sitios estudiados. Los coeficientes de 
similitud, obtenidos entre estas áreas, nos indican que dos de las playas estudiadas poseen la misma 
conformación estructural que favorecen la adaptabilidad de las especies encontradas en ellas. Si se 
consideran únicamente aquellos sitios con gran riqueza de especies tolerantes a la contaminación, se 
apoya la hipótesis de que los sectores más cercanos entre sí comparten un mayor número de 
especies resistentes a los contaminantes y es probable que tiendan a recuperarse de la 
contaminación más rápido que los sitios más alejados que no comparten sus especies.  
 
 
C-009.   Efecto de las variables oceánicas sobre el comportamiento de 3 especies de 
delfines (Tursiops truncatus, Stenella attenuata y S. longirostris) en el Pacífico 
Este - Guatemala  
 
Jennifer S. Ortiz-Wolford 
 
1Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Tel. (502)24189422,  jennysow86@gmail.com. 
 
Las características del hábitat que influyen en las especies animales varían de un lugar a otro. En 
este estudio, desarrollado durante los meses de febrero a julio de 2009, se pretendía determinar si 
los comportamientos específicos de los cetáceos: delfín nariz de botella (Tursiops truncatus), delfín 
manchado (Stenella attenuata), y delfín tornillo (Stenella longirostris), están relacionados con variables 
oceánicas particulares (distancia de la costa, profundidad y tipo de sustrato). El área de estudio fue 
cubierta de forma aleatoria y cada grupo fue observado durante varios minutos hasta 1 hora. Se 
registró la posición geográfica, el comportamiento observado (socialización, alimentación, 
desplazamiento y descanso) según la metodología “ad libitum” y el tamaño de grupo. La actividad 
más común observada para todas las especies fue la socialización. El delfín nariz de botella fue 
observado a lo largo de toda el área muestreada, sus comportamientos de desplazamiento y 
descanso no mostraron preferencia por las variables oceánicas en estudio, sin embargo la 
socialización y alimentación fueron más frecuentes al incrementarse la distancia de la costa. El 
delfín tornillo estuvo asociado a las zonas oceánicas y profundas y en esta área se observaron tres 
de los cuatro comportamientos, exceptuando el descanso. Las actividades de desplazamiento y 
socialización del delfín manchado están asociadas mayormente a áreas costeras, profundidades 
variables (debido al Cañón de San José) y sustrato arenoso. En cuanto al tamaño de grupo se 
registraron para T. truncatus grupos relativamente pequeños en la mayoría de actividades (hasta 25 
individuos). S. longirostris, fue observado en grupos de más de 300 individuos, realizando los 
comportamientos de alimentación, socialización y desplazamiento. El tamaño de grupo de S. 
attenuata fue variable, sin embargo las mayores agrupaciones (hasta 50 individuos) estuvieron 
asociadas a actividades de socialización y desplazamiento. 
 
 




MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DULCEACUÍCOLAS Y 
RECURSOS ACUÁTICOS CONTINENTALES 
 
 
C-010.   La bioacumulación de mercurio en comunidades acuáticas de embalses 
hidroeléctricos  
 
*David G. Buck, David C. Evers & Timothy Divoll 
 
BioDiversity Research Institute, 19 Flaggy Meadow Rd., Gorham, Maine, USA, Tel. (207) 839-
7600, david.buck@briloon.org. 
 
El mercurio (Hg) es un contaminante de importancia global.  Ocurre naturalmente en la naturaleza 
y se encuentra en el aire, el agua, y la tierra; pero por actividades humanas, la concentración de Hg 
en varios ecosistemas está aumentando. Un caso de actividades humanas que afecta la 
concentración de Hg es la construcción de embalses hidroeléctricos. La concentración de Hg en 
embalses aumenta por la transformación de Hg inorgánico a la forma altamente toxica de Hg, 
mercurio metílico (MeHg). MeHg puede ser acumulado rápidamente por la red trófica y una 
exposición elevada puede causar efectos dañinos en animales como peces, al igual que en los 
humanos que se alimentan de los peces. En Costa Rica, más del 80% de la electricidad proviene de 
embalses hidroeléctricos y de la construcción de embalses nuevos. Existe la necesidad de investigar 
la posibilidad de contaminación de Hg en la red trófica de embalses hidroeléctricos en Costa Rica. 
Discutimos el ciclo de Hg en embalses incluyendo factores que afectan la transformación de Hg a 
MeHg y la acumulación de MeHg en peces y vida silvestre, y presentamos una metodología para 
investigar la acumulación de Hg en redes tróficas de embalses.  
 
 
C-011.   Granja de tortugas en Tabasco, México: fomento de la crianza y conservación de 
siete especies dulceacuícolas 
 
*Casiano A. Méndez1,2, Claudia E. Zenteno-Ruíz2, José del C. Jiménez1 & Narciso Hernández1 
 
1Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, Gobierno del Estado de Tabasco, 
Prolongación 27 de febrero S/N, explanada Plaza de Toros, Col. El Espejo 1. Cp. 86018, 
Villahermosa, Tabasco, Tel. (52+993) 3100350, usumacinta68@hotmail.com. 2Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, Km. 0.5 carretera Villahermosa-Cárdenas, entronque a Bosques de Saloya, 
CP 86039, Villahermosa, Tabasco, cezenteno@yahoo.com. 
 
En los humedales del sureste de México, después de los peces, el  grupo que presenta mayor 
explotación son las tortugas dulceacuícolas, dado que representa un recurso tradicional para 
consumo, sin embargo, las poblaciones se han visto afectadas tanto en su número como en su área 
de distribución.  A partir de 1978 en Tabasco se inicia un proceso de crianza ex situ de tortugas en la 
Granja de Tortugas ubicada en Tucta Nacajuca Tabasco, teniendo como objetivo inicial la 
protección de las especies de tortugas dulceacuícolas, así como generar la zootecnia para su cultivo. 
Fue la primera en el estado en utilizar los métodos de incubación semiartificial de nidos de las 
especies conocidas comúnmente como hicotea (Trachemys venusta) y guao (Staurotypus triporcatus) y 
ocupa un lugar preponderante por poseer la mayor población de tortuga blanca (Dermatemys mawii) 
en cautiverio. En la actualidad, se da un manejo intensivo de ciclo completo con fines de 
conservación a siete especies, de las nueve que se distribuyen en el Estado, todas ellas en categoría 
de riesgo por organismos nacionales e internacionales. En el ciclo 2010 la producción fue de 9.839 
huevos de cinco de las siete especies en cautiverio. A la fecha se han dado en comodato a ocho 
unidades de manejo intensivo y liberadas al medio silvestre 2.639 tortugas y se tiene una tasa de 
aprovechamiento de 742 organismos. Este centro también actúa como un espacio recreativo y de 
sensibilización ambiental, del 2001 al 2009 se han atendido un total de 5.613 alumnos de diferentes 
niveles de educación comprendidas en 290 visitas escolares. Otra de sus funciones es la vinculación 
con instituciones de educación superior, de la que han surgido trabajos de investigación científica, 
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En el Estado de México confluyen tres importantes regiones hidrológicas; Pánuco, Balsas, y Lerma-
Chapala-Santiago, albergando en esta ultima la mayor diversidad y riqueza de especies animales 
(parásitos y hospederos). Debido a la compleja historia geológica y el impacto antropogénico, el 
mosaico de sistemas hidrológicos con diferentes gradientes ambientales en la Cuenca del Río Lerma 
ha permitido concentrar una importante fauna de tremátodos presente en los grupos de 
vertebrados. Con el propósito de generar información que permita analizar la dinámica de la 
comunidad parasita en periodos a largo plazo, el presente trabajo describió la composición 
taxonómica de tremátodos presentes en moluscos de 8 lagos en la Cuenca del Río Lerma. 
Empleando técnicas de muestreo para capturar caracoles en la zona de inundación, y mediante los 
métodos de estimulación por luz y disección se obtuvieron las fases larvarias. Se obtuvieron 11 
especies de tremátodos y 2 morfotipos con criterio taxonómico en 4 especies de caracoles Lymnaea 
stagnalis, Physella cubensis, Physa acuta y Helisoma sp. Las cercarias Echinostoma revolutum y Furcocercous sp., 
estuvieron presentes en 3 lagos y las metacercaias Cotylurus cornutus y E. revolutum en 4 localidades de 
la cuenca. Las cercarias E. revolutum (23%) y Echinoparyphium recurvatum (14%), y las metacercarias E. 
revolutum (64%), E. recurvatum (47%) y C. cornutus (30%) presentaron las más altas prevalencias y 
fueron los trematodos con mayor presencia a lo largo de la cuenca. La temporada de lluvias 
concentró la mayor cantidad de especies parasitas (11) y fue decreciendo en los meses siguientes. La 
composición taxonómica de los tremátodos presento una distribución espacial muy heterogénea 
con un comportamiento oscilatorio (alternado) a través del tiempo atribuido a las condiciones 
abióticas, bióticas y antropogénicas en las localidades a lo largo de la Cuenca del Río Lerma.  
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En el estado de Oaxaca se han llevado a cabo pocos estudios sobre inventarios de decápodos y en 
especial de los langostinos. Estos son especies importantes en la pesquería artesanal y como alimento 
para las comunidades rurales de la cuenca río Atoyac o Verde. Además, constituyen un potencial 
para la acuacultura de producción-conservación. El presente estudio tiene el objetivo de establecer 
la fauna de langostinos en la parte baja de la cuenca río Atoyac, ubicada sobre la sierra Madre del 
Sur y la región occidental de la Planicie Costera del Pacífico. Se realizaron cuatro muestreos, dos 
durante la temporada de secas (diciembre/2008 y enero/2009) y dos en lluvias (septiembre/2009 y 
octubre/2009). Los métodos de captura fueron la electropesca y la pesca artesanal. Se colectaron 11 
especies nativas: cinco determinadas hasta especie y seis especies hasta género de Macrobrachium 




spp., de las cuales las de mayor abundancia fueron Macrobrachium americanum (1162), Macrobrachium 
tenellum (1109), Macrobrachium hobbsi (437), Macrobrachium olfersii (212), Macrobrachium sp.4 (111) y 
Macrobrachium occidentale (98). Estas especies en su historia de vida realizan dos migraciones, una 
reproductiva (desde biomas lóticos y lénticos a ecosistemas estuarinos) y otra para alimentación y 
crecimiento (desde ecosistemas estuarinos hasta los biomas lóticos y lénticos). Se determinó como 
especie indicadora de la baja calidad de agua a M. tenellum. En la zona de estudio se obtuvo la 
diversidad alfa (índice de Shannon-Wiener), diversidad beta (índice de Whittaker y Coeficiente de 
similitud de Jaccard), abundancia absoluta y relativa y distribución de las especies, rutas migratorias, 
zona de alimentación y reproducción de las especies migratorias y especies de interés comercial, 
valor científico, estético, cultural e introducidas. Es importante seguir realizando estudios sobre la 
fauna bentónica dulceacuícola para implementar medidas de conservación. 
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Con el fin de contribuir al entendimiento de la relación especie-ambiente, se caracterizó la 
composición, diversidad, abundancia y la variación espacial y temporalmente de la íctiofauna de la 
subcuenca río Quiotepec dentro de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán. Para ello se 
colectaron peces en un total de 27 estaciones de muestreos (14 en lluvias y 13 en secas) de 
septiembre del 2005 a marzo del 2006, utilizando las técnicas de  electropesca y pesca artesanal. Se 
contabilizaron un total de 990 organismos correspondientes a  12 especies que se distribuyen en 
cinco familias, Characidae (1), Cichlidae (4), Heptapteridae (2), Poeciliidae (4) y  Profundulidae (1). 
La familia Poeciliidae fue la que mejor representada en las colectas con 543 individuos colectados. 
Por especie Heterandria bimaculata y Poeciliopsis gracilis fueron las más abundantes. En el análisis de la 
riqueza es importante destacar la presencia de una especie exótica (Oreochromis niloticus). Espacial y 
temporalmente se evaluó la  densidad, biomasa y peso promedio; así como también la riqueza (SMg), 
curvas de acumulación de especies, diversidad (H‟), equidad () y dominancia (1 – λ). Se analizaron 
los grupos existentes entre estaciones de muestreos y las especies de peces mediante un Análisis de 
Clasificación.  Y por último se utilizó el análisis exploratorio del análisis de Correspondencia 
Canónica, para identificar las posibles variables medioambientales que influyen en la ocurrencia y 
abundancia de los peces de la zona de estudio, resultando, que la altitud junto con el ancho y 
profundidad del rió podrían ser los factores que estan determinado la riqueza y estructura de la 
ictiofauna  de la zona. La presencia O. niloticus en la subcuenca río Quiotepec en la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán – Cuicatlán debe de ser tomada en cuenta en futuros estudios en los cuales se 
debe evaluar su impacto en las especies nativas.  
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Es indispensable estudiar la ictiofauna particular de las subcuencas de las cuencas hidrológicas 
oaxaqueñas, para conocer la diversidad biológica y distribución espacial de las especies. La ictiofauna 
dulceacuícola oaxaqueña está constituida por 129 especies y 67 géneros, de estas especies, 117 son 
nativas y 14 son introducidas; de las introducidas, tres son transplantadas y 11 son exóticas. En la zona 
de estudio se establecieron 19 sitios de colecta, realizando cuatro salidas a campo (dos en la 
temporada de secas, diciembre/2008 y enero/2009, y dos en la de lluvias, septiembre/2009 y 
octubre/2009) y se colectó con pesca eléctrica y artesanal (chinchorro y atarraya), así como se efectuó 
la compra de peces a los pescadores y cooperativas pesqueras. De acuerdo a la investigación 
bibliográfica, la consulta a las colecciones científicas mexicanas, la estimación de las especies 
probables en la zona de trabajo y la colecta de ejemplares en campo en los biomas lóticos y lénticos 
de la cuenca baja del río Atoyac, la ictiofauna está compuesta de 32 especies, 27 géneros y 19 
familias. De dichas especies, se identificaron seis especies de peces dominantes: Poecilia sphenops 
(2629), Poeciliopsis fasciata (1079), Profundulus balsanus (927), Astyanax fasciatus (923), Cichlasoma 
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La riqueza y otros atributos de la comunidad de peces han sido utilizados como métricas en los 
Índices de Integridad Biológica (IBI). Los cenotes costeros de Yucatán, (México) albergan un 
mayor número de especies de peces que sistemas similares del interior del estado. Con base en 30 
muestreos efectuados entre marzo de 2007 y abril de 2008 en 10 cenotes localizados en la zona 
costera del estado de Yucatán, se obtuvieron la distribución y la abundancia de peces de cenotes 
costeros. Para las capturas se utilizaron atarrayas, trampas de cono, red de mano y líneas con 
anzuelos mediante un muestreo estandarizado a un esfuerzo de 20 minutos por sitio. Se registraron 
15 especies de peces, incluidas en 12 géneros y 7 familias. Las familias mejor representadas fueron 
Poeciilidae y Cichlidae, con cinco y cuatro especies, respectivamente. Las especies con mayor 
abundancia fueron Astyanax altior y A. aeneus. Se reportan como nuevos registros para la zona y el 
estado a R. gemmata y Evorthodus lyricus, incrementando la lista de especies en cenotes costeros 
reportada anteriormente. Poecilia velifera, P. mexicana y “Cichlasoma” urophthalmus se consideran 
especies de amplia distribución en los cenotes costeros. A partir de las abundancias relativas de los 
peces y la presencia/ausencia de las especies por cuerpo de agua, se detectaron dos agrupaciones de 
cenotes por su similitud debido a la composición de especies de peces. Estos resultados constituyen 
la base para seleccionar métricas factibles y construir un IBI adecuado para la zona costera de 
Yucatán. Se discute la necesidad de integrar estos resultados a los obtenidos en un proyecto anterior 
para complementar 28 cenotes costeros, a fin de concretar y ampliar las métricas propuestas y 
elaborar el IBI que evalúe cuantitativamente cada cenote y que se pueda aplicar en estudios futuros 
encaminados a la conservación de especies y ambientes. 
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“El Corchito” es un complejo de cenotes en la zona costera del estado de Yucatán que forma parte 
del Corredor interior de la costa norte, que a su vez es parte del denominado Corredor Biológico 
Mesoamericano. Desde 1993, la Asociación Cooperativa denominada El Corchito, realiza 
actividades principalmente turísticas, hasta el momento cuenta con cierta infraestructura para su 
correcto aprovechamiento (senderos, lanchas, instalaciones y baños), pero se requiere de mayores 
herramientas que fortalezcan su conocimiento de los recursos que incida en el mejoramiento de los 
servicios prestados. Como parte de un programa de servicio social con estudiantes de la 
Licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Yucatán e involucrando a los miembros 
de la asociación, se planteó como objetivo generar información sobre peces y aves, dos de los 
grupos biológicos más atractivos y llamativos para los visitantes del sitio. Se realizaron cinco 
muestreos de peces y aves (entre septiembre de 2009 y marzo de 2010) en cinco de los cenotes que 
integran El Corchito. Para peces se realizaron censos visuales y aplicación de artes de pesca. En 
cuanto a las aves se hicieron observaciones, considerando todas las aves que hicieron uso de los 
cuerpos de agua, así como de aquellas presentes en la periferia. Se registraron 10 de las 12 especies 
de peces reportados para los cenotes costeros, incluidas en 7 Géneros y 4 Familias. Para las aves se 
reportaron 82 especies pertenecientes a 16 Órdenes y 36 Familias. De manera complementaria se 
tomaron parámetros fisicoquímicos de los cuerpos de agua (pH, temperatura, conductividad, 
salinidad, TDS, DO). Se destaca la participación de los miembros de la Sociedad Cooperativa en la 
elaboración de dos guías rápidas de identificación de los peces y aves más comunes del complejo 
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Mediante el método de análisis macroscópico se determinó durante dos años el comportamiento 
gonadal del ostión Crassostrea virginica en la laguna Mecoacán del Estado de Tabasco, México. El 
total de las muestras fue de 38,400 organismos; se estableció la abundancia larvaria durante el 
mismo tiempo señalado anteriormente, mediante muestreos planctónicos en 10 estaciones. La 
especie presentó dos épocas importantes para el proceso reproductivo: la primera que se inicia en 
febrero (con el ascenso de temperatura que gradualmente se va presentando en los inicios de año) e 
incrementa gradualmente la maduración gonádica, y continúa hasta alcanzar el desove masivo de 
marzo a junio, para posteriormente provocar una abundancia larvaria entre abril, mayo y junio; la 
segunda época importante se inicia con el gradual proceso de maduración dando comienzo entre 
julio y agosto para alcanzar el nivel máximo de desove y abundancia larvaria entre agosto y octubre. 
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Uno de los  componentes importantes de la diversidad biológica en las áreas protegidas son los 
macro hongos, los que juegan un papel importante como descomponedores de materia para su 
incorporación al suelo, lo que provee de nutrientes a las diferentes formas de vida del ecosistema. 
Muchos de estos hongos además de su papel biológico, cumplen otras funciones de 
embellecimiento al proveer de diferentes formas, colores y tamaños que no pasan desapercibidos  
para los visitantes en los diferentes senderos del Parque Nacional La Tigra (PNLT). Es por esta 
razón que consideramos importante levantar un inventario en senderos visitados por turistas para 
conocer las especies que pueden representar algún tipo de información que sea valorado por los 
turistas. El estudio se realizó entre los meses de Marzo – Mayo. Se hizo una recopilación fotográfica 
donde no se siguió un método en específico ya que las fotografías fueron tomadas por oportunidad. 
Se tomaron 200 fotografías que incluyen un mínimo de 25 especies clasificadas satisfactoriamente a 
nivel de  familia y género.  El sendero que presentó mayor número de especies fue el de La 
Esperanza con una altura de 1800 msnn cuya vegetación es bosque latifoliado. La identificación se 
llevó a cabo utilizando manuales y guías de campo. Con la información existente se pretende 
elaborar algunos manuales y panfletos que permitan identificar de manera simple los hongos en 
senderos de visitación en el PNLT por los visitantes. Se planea realizar un estudio más exhaustivo 
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Los helechos y licofitas cuentan con ventajas para invadir ambientes perturbados y áreas vacías 
como las que quedan después de un incendio, por ejemplo, las esporas son esparcidas por el viento 
y una vez que han germinado algunos individuos logran establecerse hasta llegar a ser adultos 
fértiles. El presente estudio analizó el cambio en la abundancia y estrategias reproductivas de 
poblaciones de Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor y Cheilanthes marginata Kunth, que crecen en 
ecosistemas alterados de la Sierra Nevada, en el Municipio de Texcoco, Estado de México. Los 
patrones de distribución de las dos especies y su relación con variables medioambientales se 
evaluaron con un análisis multivariado de correlación canónica. En laboratorio se propicio la 
germinación de esporas en 20 muestras de suelo recolectado. El desarrollo de C. bonariensis y C. 
marginata fue precoz, si en lugar de desarrollar gametangios pasa directamente a la generación de 
esporofito (apogamia), además su abundancia relativa fue superior en áreas alteradas por erosión y 




en áreas perturbadas por incendios recientes. Con los resultados se apoya la suposición de que 
existe correspondencia entre ecosistemas alterados con la abundancia relativa de Cheilanthes, 
asimismo, de que existe afinidad entre el tipo de ecosistema con estrategias reproductivas. 
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La familia Dryopteridaceae, incluye entre 40 y 45 géneros y alrededor de 1700 especies a nivel 
mundial, de éstas, el 70% están ubicadas en los géneros Ctenitis, Dryopteris, Elaphoglossum, y 
Polystichum. Son plantas terrestres, epipétricas, hemiepífitas o epífitas situados biogeográficamente de 
manera pantropical. Se analizan los caracteres epidérmicos foliares de Adenoderris, Arachniodes, 
Bolbitis, Ctenitis, Cyclodium, Cyclopeltis, Didymochlaena, Dryopteris, Dyctyoxiphium, Elaphoglossum, Lastreopsis, 
Maxonia, Megalastrum, Olfersia, Peltapteris, Phanerophlebia, Polybotrya, Polystichum, Rumohra, Stigmatopteris, 
Tectaria, Teratophyllum, y Triplophyllum usando análisis morfométricos con el fin de observar y analizar 
los límites de los taxa incluidos en la familia. El material de estudio se recolectó tanto de ejemplares 
de herbario como de áreas naturales, dentro de las que se incluyen Puebla, Oaxaca, Veracruz y 
Chiapas en México y Costa Rica. Se tomaron segmentos foliares de especies pertenecientes a cada 
género, para eliminar la clorofila, una vez aclarados fueron teñidos con safranina alcohólica. Los 
complejos estomáticos fueron medidos con 25 repeticiones cada uno. Posteriormente se 
fotografiaron y se realizaron las descripciones pertinentes. Se analizaron los datos con NCSS 2000. 
El análisis de agrupamiento mostró dos grupos, el primero con dieciséis géneros, el segundo con 
ocho géneros, este último coincide con la propuesta de Moran para la familia Tectariaceae. El 
Análisis de Componentes Principales muestra que dos variables explican el 91.37% del 
agrupamiento. La forma y el tamaño de las células subsidiarias variaron de acuerdo al complejo 
estomático. El largo del poro estomático y el ancho de las células acompañantes son útiles para la 
separación de los géneros. 
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Tania Bermúdez-Rojas, Roberto A. Cordero-S. & Esteban Salazar-Acuña 
 
Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Apdo. 86-3000 Heredia, Costa Rica, 
tania@grupogalileo.com. 
 
La zona de Río Macho, fue altamente deforestada desde mediados de los años cuarenta y cincuenta, 
y en ella se presentan diferentes mosaicos que incluyen zonas agropecuarias, forestales y tierras en 
abandono. A nivel de producción forestal existe gran presencia de plantaciones con especies 
exóticas como el eucalipto y ciprés. Estos sistemas provocan poca regeneración natural, 
competencia con otras especies vegetales y muy baja biodiversidad. Sin embargo, estos impactos 
negativos pueden deberse al manejo de la plantación y a la matriz que la rodea. El objetivo de esta 
investigación fue de caracterizar el subdosel de una plantación de Cupressus lusitanica en abandono. 
Se estableció una parcela de 0.5 ha (5000m2), en una plantación de 30 años sin manejo, 
identificando todas las especies arborescentes (DAP ≥ 5 cm). Se encontraron 224 individuos 
distribuidos en 34 especies, con una altura que va de los 6 a 15 metros. El coeficiente de mezcla 
(CM) es de 1:7, que comparado con plantaciones similares, resulta muy poco diverso. En esta 
plantación, tres especies representan el 64% de los individuos (Miconia donaeana, M. prasina y 




Viburnum costaricanum). Las diferencias en diversidad podrían depender del  tipo de matriz que rodea 
la plantación, ya que colinda con cafetales con y sin sombra. A pesar de esto, la existencia de este 
sotobosque asegura la presencia de agentes bióticos, como dispersores de semillas, que 
eventualmente ayudarán a la colonización de nuevas especies. Su resumen debe de contener alguna 
conclusión, o recomendación y no se menciona.  
 
 
C-023.   Calidad de suelos en sitios con matorral de Quercus microphylla en la Sierra de 
Guadalupe, centro de México 
 
Armando Navarrete-Segueda1, Gilberto Vela-Correa2, Jorge López-Blanco3 &  
Ma. de Lourdes Rodríguez-Gamiño3 
 
1Instituto de Ecología UNAM, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 México, Distrito 
Federal, anavarrete@comunidad.unam.mx. 2Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 
Departamento El Hombre y su Ambiente, Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud 04960, 
México, Distrito Federal, gvela@correo.xoc.uam.mx. 3Instituto de Geografía, UNAM, Circuito 
Exterior, Ciudad Universitaria 04510 México, Distrito Federal, jlopezblanco@hotmail.com, 
lulugamino@hotmail.com. 
 
La Sierra de Guadalupe es un complejo de origen volcánico que se constituye como el último 
reducto de extensión considerable de recursos naturales y áreas cubiertas de vegetación al norte de 
la Ciudad de México, ha experimentado una reducción de su área natural y un deterioro ambiental 
de forma acelerada como resultado del crecimiento de la mancha urbana. El objetivo de este trabajo 
fue determinar la calidad de suelos con vegetación de Quercus microphylla a partir de sus propiedades 
físicas, químicas y morfológicas, al igual que considerar las características locales de relieve y de 
estructura de la vegetación. Por lo anterior, se realizo la interpretación estereoscópica de fotografías 
aéreas a escala 1:40,000 y con base en recorridos en campo se seleccionaron cuatro sitios con 
matorral de Quercus microphylla el cual es considerado como vegetación nativa. Se determinaron las 
propiedades físicas y químicas que inciden en la relación suelo-planta en términos de retención y 
reciclaje de agua y nutrimentos. Los suelos en los que se encuentra Quercus microphylla presentan 
colores oscuros, tienen una menor compactación que los sitios reforestados con Eucalyptus spp., son 
ricos en materia orgánica y retienen una buena cantidad de humedad. Por la cantidad y tipo de 
raíces del matorral, éstas influyen favorablemente en la retención de las partículas del suelo 
disminuyendo el riego de erosión hídrica en las laderas. En comparación con los bosques de 
Eucalyptus spp, donde son evidentes procesos erosivos hídricos intensos y así como de remoción en 
masa. El determinar la calidad de suelos y proponer algunos indicadores permitirá llevar a cabo la 
evaluación y monitoreo de las prácticas de rehabilitación de suelos que se están llevando a cabo en 
la sierra a partir de la reintroducción de especies vegetales nativas en contraste con la introducción 
de especies exóticas utilizadas para tal fin. 
 
 
C-024.   Índices de sitio para Pinus douglasiana en San Juan Lachao Nuevo, Juquila, 
Oaxaca   
 
*Oscar Alexander Reyes-Jarquin & Linda Swietenia Almaraz-Almaraz 
 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Ex-hacienda de Nazareno, Xoxocotlán, Oaxaca, 
México, alexander_forestal@hotmail.com. 
 
El constante aumento demográfico implica una creciente demanda de productos forestales 
maderables, con lo que cada día es más necesaria la aplicación de técnicas silviculturales que 
garanticen su óptimo manejo. El Estado de Oaxaca cuenta con una alta diversidad de ecosistemas 
naturales, así como un gran potencial forestal para mejorar la  economía de los dueños o 
poseedores de los bosques. El objetivo de este trabajo es determinar la productividad de Pinus 
douglasiana a través del índice de sitio en el predio el Infiernillo, San Juan Lachao Nuevo, Juquila, 




Oaxaca, con el fin de conocer su capacidad de producción maderable. Consistió en un muestro 
selectivo que se llevó a cabo de agosto a diciembre del 2009. Para cubrir la masa arbolada de 166-00-
00 ha, se procedió a ubicar los sitios tratando de cubrir todo el rango de edades y alturas presentes 
en el área de estudio, de los cuales se localizaron 16 sitios temporales dentro del predio, con un 
total de 6 rodales, en donde se localizaron 96 árboles. Para la determinación de las curvas de índice 
de sitio, se midió la altura total del árbol así como su respectiva edad. La información obtenida en la 
fase de campo fue capturada y procesada en el paquete Statistical Análisis System (SAS), mediante la 
aplicación de técnicas de regresión, basadas en el método de mínimos cuadrados, aplicando 
diferentes modelos biomatemáticos. Se definió que el modelo de Shumacher era el que presentaba 
mejor ajuste. Este trabajo permitió generar información sobre la productividad del área de estudio, 
con la cual se pretende que en el momento de que el recurso forestal maderable sea cosechado, se 
realice de acuerdo a la capacidad  productiva del bosque. 
 
 
C-025.   Relación de factores morfométricos y ambientales con la filotaxia espiral de 
Mammillaria carnea   
 
*Luis Alfredo Osorio-Olvera1, Laura Paulina Osorio-Olvera2 & Clara Andrade-Santos2 
 
1Departamento de Matemáticas Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad Universitaria, Código Postal 04510, Apartado Postal 70-275, Delegación Coyoacán, México, 
Distrito Federal, Tel. (55) 55509284, luistig_re@hotmail.com. 2Instituto de Geografía, Código 
Postal 04510. 3Escuela de Biología Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Código Postal 
72560 Puebla, Puebla, México.  
 
Existen solamente algunas maneras en las cuales las unidades botánicas  como hojas, flores o 
areolas se arreglan. El estudio de patrones geométricos y numéricos de las plantas se conoce como 
filotaxia. A los patrones que se caracterizan por la presencia de dos sistemas de filas espirales 
opuestas, se les conoce como filotaxia espiral. Una de las características de la filotaxia espiral es que 
el número de espirales o hélices dextrógiras y levógiras tienden a ser dos elementos consecutivos en 
la secuencia de Fibonacci. Muchas explicaciones para el predominio de los números de Fibonacci 
asumen que esta promueve la supervivencia de la planta. Los objetivos de este trabajo fueron 
determinar si Mammillaria carnea presenta filotaxia en espiral y si esta concuerda con la serie de 
fibonacci, así como, la relación entre la intensidad de luz y tallas de la planta con dicha serie. El 
estudio se realizo en el municipio de Zapotitlán Salinas localizado al sur-este del estado de Puebla, 
México. Se estudiaron parámetros morfométricos de Mammillaria carnea en dos ambientes 
contrastantes: el Mezquital y el Tetechero. Se buscaron intensivamente 30 individuos de la especie 
de interés por zona, en una extensión de 4 hectáreas. Las variables que se tomaron fueron la altura 
en centímetros, el número de vueltas dextrógiras y levógiras en la fotografía. Se realizaron 
regresiones lineales entre altura y diferencia de filas, así como entre diámetro en centímetros y 
diferencia de filas para ambas muestras. Mammillaria carnea cumple con una filotaxia espiral que 
concuerda con la serie de Fibonacci en su número de filas dextrógiras y levógiras. El patrón 
filotaxico no determina la altura, ni el diámetro de la planta. Las condiciones de densidad 
aparentemente no afectan a la filotaxia espiral de Mammillaria carnea.  
 
 
C-026.   Preferencia de hospederos y distribución de muérdagos en selva baja caducifolia 
de Yucatán, México 
 
*Juan Tun-Garrido, Salvador Medina-Peralta & Juan Javier Ortiz-Díaz 
 
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán, Km. 15.5 
Carr. Mérida-Xmatkuil, CP 97000, Mérida, Yucatán, México, Tel (999)9423200 ext. 54, 
tgarrido@uady.mx. 
 




Los muérdagos forman parte de un grupo de plantas pertenecientes al orden Santalales, los cuales 
poseen caracteres biológicos y adaptativos afines. Sus semillas son dispersadas por aves, por lo cual 
se ha propuesto que su distribución en los parches de vegetación está relacionada a la biología de 
sus dispersores. Algunos de estos organismos son generalistas, pero otros parecen ser organismos 
especialistas. El objetivo de este trabajo fue determinar si existe preferencia de diferentes especies 
de muérdagos por hospederos específicos, así como analizar sus patrones de distribución en 
parches de selva baja caducifolia perturbada. Se seleccionaron cuatro sitios con el tipo de vegetación 
propuesto en donde se trazaron transectos de 10 x 50 m, dividiendo el área en 5 cuadrantes 
consecutivos, desde el borde del parche hacia adentro. Se registraron todas las especies arbóreas 
parasitadas, así como las especies de muérdagos que se encontraban parasitando a cada especie 
arbórea. Debido al incumplimiento del supuesto de normalidad se utilizó el coeficiente de 
correlación por rangos de Spearman para determinar la relación altura y ubicación de los 
hospederos, con los niveles de parasitismo. Se registraron siete especies de hospederos (Bursera  
simaruba, Coccoloba  spicata, Gyrocarpus  americanus, Gymnopodium floribundum, Havardia albicans, Lysiloma 
latisiliquum, Randia longiloba) que albergan cinco especies de muérdagos (Phoradendron mucronatum, P. 
quadrangulare, Psittacanthus rhynchanthus, P. schiedeanus, Struthanthus cassythoides). Se encontraron 
evidencias significativas de la preferencia de muérdagos a parasitar árboles en los bordes de 
vegetación, pero no a parasitar árboles de mayor altura. Se encontraron evidencias en la preferencia 
Lysiloma  latisiliquum- Psittacanthus schiedeanus y Havardia albicans- Phoradendron quadrangulare. Estos 
resultados hacen evidente la necesidad de prevenir la deforestación y fragmentación de la 




C-027.   Identificación de zonas prioritarias para la conservación y/o posible 
reintroducción de Euphorbia cyri; en los Valles Centrales de Oaxaca, México 
 
*Odette Hernández-Paredes1 & Mark Earl Olson2 
 
1Facultad de Ciencias, hpo@ciencias.unam.mx, odette01@gmail.com. 2Departamento de Botánica, 
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Apartado Postal 70-367. 04510 
México, D. F., molson@ibiología.unam.mx. 
 
Euphorbia cyri es una mata suculenta que ha sido considerada endémica de los Valles Centrales de 
Oaxaca, México, dado que, según registros, sólo en esta región se ubicaban antiguamente 
poblaciones silvestres. Después de haberse efectuado recientemente una búsqueda dirigida a la 
ubicación de tales poblaciones, se encontró que en la actualidad, no existen más poblaciones 
silvestres. Sin embargo, por su uso medicinal tradicional, muchos locatarios aún conservan 
ejemplares cultivados en sus domicilios, por lo que existe la posibilidad de su reintroducción si la 
diversidad genética todavía fuese suficiente. En este sentido, se ubicó una zona cercana a la región 
del valle, hacia la Sierra Norte, que presenta condiciones favorables para la especie. Adicionalmente, 
la población de San Miguel del Valle cuenta con un proyecto comunitario sobre ecoturismo, en vías 
de desarrollo, lo que abre la posibilidad de llevar a cabo un trabajo conjunto que ayude tanto a la 
consolidación de este esfuerzo, promoviéndose la conservación de la región y sus tradiciones, como 
a la recuperación de la especie en cuestión, la cual, por su importancia etnobotánica, podría resultar 
un atractivo turístico adicional. 
 
 
C-028.   Caracterización molecular de tres fenotipos de Tradescantia spathaceae Sw. 
mediante la técnica RAPD’S 
 
*Alinne Audrei Martínez-López, Julia Lesher-Gordillo & María de los Ángeles Guadarrama-Olivera 
 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Biológicas, Km. 0.5, 
carr. Villahermosa-Cárdenas, desv. A Bosques de Saloya, 86000 Villahermosa, Tabasco, México, 
alinne_audrei@hotmail.com. 





El “maguey morado” (Tradescantia spathacea Sw.) es una monocotiledónea de la familia 
Commelinaceae, con gran importancia en la medicina tradicional así como en investigaciones 
taxonómicas dentro de la familia. Se encuentra distribuido en América tropical y subtropical, en 
México se ha reportado en el sur-sureste del país. En Tabasco se han reportado cinco variedades de 
la especie las cuales se identifican por sus características morfológicas. En el presente trabajo se 
realizó la caracterización de tres de los fenotipos de T. spathacea los cuales corresponden a los 
fenotipos morado común, morado de hoja ancha y verde. Se utilizó la técnica del Polimorfismo del 
ADN amplificado al azar. Evaluando un total de 16 primers RAPDs de los cuales se seleccionaron 
los primers OPB-2, OPB-10 y OPE-4. Las relaciones genéticas entre los fenotipos se calcularon 
con una matriz a partir de datos de ausencia o presencia de los fragmentos amplificados. Se produjo 
un dendrograma UPGMA basado en el coeficiente de Jaccard. Se obtuvo de 31 marcadores 
RAPD‟s; el 12.9 % fueron monomórficos mientras que el resto fueron polimórficos. Con el análisis 
UPGMA se formaron dos grupos principales: el grupo I formado por los materiales del fenotipo de 
hoja ancha y verde y el grupo II, formado con el material del maguey morado común. El grupo I 
conjuntó a materiales propios de sitios con vegetación semiconservada  y el grupo II presentó como 
característica crecer en una amplia variedad de sitios sobre todo influenciados por actividades 
humanas. Las relaciones genéticas fueron más cercanas en el grupo I con respecto al grupo II el 
cual se encuentra más alejado del primero. Los caracteres moleculares sugieren que la causa de la 
variación entre los fenotipos se debe a cambios en la constitución genética de los materiales y no a 
la expresión genética.    
 
 
C-029.   Caracterización morfológica de dos fenotipos de Tradescantia spathaceae en el 
sureste de México 
 
*María de los Ángeles Guadarrama-Olivera, Alinne Audrey Martínez-López &  
Nelly del Carmen Jiménez-Pérez 
 
División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 0.5, 
carr. Villahermosa-Cárdenas, desv. A Bosques de Saloya, 86000 Villahermosa, Tabasco, México, 
molivera@cicea.ujat.mx. 
 
Tradescantia spathacea Sw. (Commelinaceae) actualmente es una especie cultivada a nivel mundial y 
originaria de la península de Yucatán, México; en la región ha sido utilizada desde antes de la 
conquista como planta medicinal como desinflamatorio, para heridas, como anticancerígeno y por 
los mayas era usado como una decocción cosmética y seguramente para colorear diversos artículos. 
Conocida como “maguey morado” es una hierba bromeliforme, de hojas color verde en el haz y 
morado en el envés. En el trabajo se evaluaron individuos de “maguey morado” y se compararon 
con la forma “verde”, silvestre, la cual es distinta, no solo en el color únicamente verde de sus 
hojas, sino en otras características más. La “forma verde” se encuentra en dos localidades, la reserva 
de Calakmul, Campeche y Boca de Cerro, Tenosique, Tabasco. Se hizo una matriz de datos 
morfométricos de características como el diámetro del tallo, largo y ancho de la hoja, las brácteas de 
la inflorescencia, número de flores y se le aplicó un análisis de PCA (componentes principales) y 
uno de similitud de una vía (ANOSIM). En el PCA los primeros dos componentes explican el 67.5 
% de la varianza total e indica dos grupos claramente diferenciados que corresponden a los morfos 
antes dichos. Las diferencias entre los grupos del análisis anterior se confirmaron con el AMOSIM, 
con un valor de R de 0.604. Adicionalmente a este análisis, están siendo evaluadas evidencias 
anatómicas y moleculares que será necesario correlacionar posteriormente para llegar a conclusiones 
taxonómicas de mayor fortaleza. 
 
 




C-030.  El ambiente lumínico y la fenología reproductiva de dos arbustos de sotobosque 




& Roberto A. Cordero 
 
Laboratorio de Ecología Vegetal Funcional, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, 
Heredia, Costa Rica, esteban2085@gmail.com. 
 
Los eventos naturales cíclicos y su relación con las condiciones bióticas y abióticas de un sitio 
determinado están influenciados por las actividades humanas. Estos factores inciden sobre la 
sensibilidad de la respuesta vegetal y puede ser utilizada para la evaluación de los impactos sobre la 
vegetación a corto y largo plazo. Para esto, se escogieron dos sitios con 50 (Bosque) y 15 años 
(Tacotal) de regeneración en el bosque montano bajo muy húmedo tropical en Río Macho, Costa 
Rica. Se registró la fenología reproductiva de 20 individuos de Psychotria elata y 20 de Palicourea 
lasiorrachris durante 12 meses, su alometría y se caracterizó el ambiente lumínico (AL) por medio de 
fotografías hemisféricas sobre cada planta a la mitad del año. El ambiente lumínico fue diferente 
sobre los individuos de las dos especies. Sin embargo, la floración no estuvo directamente 
relacionada con estos ambientes. Ambas especies mostraron períodos fenológicos de similar 
duración en ambos sitios. La fructificación de P. elata fue mayor en el tacotal. La fenología está 
influenciada indirectamente por el ambiente lumínico dada una fuerte interacción entre los sitios y 
las especies. La relación entre diámetro basal y altura de las plantas de cada especie no varió entre 
sitios pero si entre ellas. Estos resultados sugieren posibles diferencias en el éxito reproductivo y la 
dispersión entre ambas especies para cada sitio, que podrían incidir diferencialmente en la dinámica 
poblacional futura de cada especie, que confirmen la influencia de las actividades antropogénicas 
sobre la salud de las poblaciones naturales. 
 
 
C-031.   Identificación de unidades geomorfológicas y de vegetación en Barranca de 
Tarango, México D.F. 
 
*Francisco de Jesús Guerra-Martínez, Juana Garcia-Flores & Ana Mendoza-Ochoa 
 
Departamento de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad Universitaria, Código Postal 04510, Apartado Postal 70-275, Delegación Coyoacán, 
México, Distrito Federal, Tel. (55)56229038, francaifan@hotmail.com. 
 
La planificación de los recursos naturales requiere de un diagnóstico ambiental que muestre las 
condiciones en las que se encuentran los recursos. Dicho diagnóstico debe determinar la 
heterogeneidad del área a estudiar, con la intención de proveer información que señale un 
apropiado manejo, aprovechamiento, conservación y/o restauración de los recursos. El objetivo del 
trabajo fue delimitar e identificar las unidades geomorfológicas (UG) y de vegetación (UV) de la 
“Barranca de Tarango”, un área natural (267 ha) de la ciudad de México sujeta a presiones 
demográficas y cambios de uso de suelo que han propiciado su deterioro y degradación ambiental. 
El procedimiento para delimitar UG y UV, se realizó mediante el programa Google Earth Pro, 
usando criterios morfométricos. Posteriormente la información generada  se traslado a un SIG 
(ArcGIS 9.3-Ilwis 3.6). Paralelamente se realizó la identificación y verificación mediante trabajo de 
campo. Se identificaron 102 UG basados-modificados del modelo de ladera de Ruhe, las cuales se 
clasificaron en  tres componentes generales en base a su posición topográfica: Dorso de ladera de 
barranco, Terraza de acumulación y Pared de Talweg. El dorso de ladera de barranco ocupa el 33.5% 
del área, el banco de materiales 21.3%, la pared de Talweg 20.87%, la terraza de acumulación 10.8% 
y el barranco secundario el 9%. Respecto a la vegetación, se identificaron 67 UV clasificadas en 24 
clases de cobertura vegetal. Las asociaciones dominantes fueron el bosque de encinos (28.2%), 
vegetación secundaria (21.3%), Matorral (17.4%), Pastizal (14.7%) y zonas de reforestación (11.6%). 
Concluimos que es necesario que la porción ocupada por el banco de materiales, utilizado 
anteriormente para extracción de suelo, sea objeto de medidas de restauración de suelos. Por otro 




lado, 21.3% del área presenta asociaciones vegetales viables de restauración ecológica. Además, el 
28.2% del área requiere medidas de conservación. 
 
 
C-032.   Monitoreo de biodiversidad a largo plazo en el transecto altitudinal La Selva – 




Coordinadora Proyecto TEAM – Costa Rica, Estación Biológica La Selva, Organización para 
Estudios Tropicales, Puerto Viejo de Sarapiquí, Tel. 27666565, Johanna.hurtado@ots.ac.cr. 
 
La red TEAM por sus siglas en inglés Tropical Ecology Assessment and Monitoring, monitorea 
tendencias y patrones en la biodiversidad a través de una red de estaciones de campo en el trópico 
usando protocolos científicos estandarizados de monitoreo (www.teamnetwork.org). El proyecto 
TEAM en Costa Rica monitorea la biodiversidad a lo largo del gradiente altitudinal ubicado entre la 
Estación Biológica La Selva y el Parque Nacional Braulio Carrillo. Las mediciones anuales de 
árboles, palmas y lianas mayores de 10 cm en las 8 parcelas de vegetación de 1 hectárea, han 
permitido conocer sobre la estructura, biomasa, composición y dinámica del bosque a lo largo del 
gradiente altitudinal. El protocolo de vertebrados terrestres llevado a cabo a través del uso de 
cámaras trampa desde el 2004, ha mostrado una gran variedad de mamíferos medianos y grandes. 
Los datos de aves colectados desde el 2004 hasta la fecha fueron utilizados para realizar una 
evaluación adicional sobre el decline de aves insectívoras en la selva, obteniendo resultados 
similares en cuanto a las especies que están disminuyendo e incluso con observaciones nulas en los 
últimos 5 años. Datos de invertebrados de TEAM en conjunto con datos de otros proyectos a largo 
plazo, fueron usados para modelar un calentamiento global; este permitió evaluar el  potencial de 
pérdida de biodiversisad en tierras bajas y altas. Se concluyó  que el cambio en las condiciones 
ambientales proyectado a futuro va ser tan rápido, que una alta proporción de especies tropicales 
pronto mostrarían extinciones locales y existiría una brecha muy amplia entre las especies con poca 
capacidad de dispersión y adaptación y los rangos altitudinales que presentaran nuevas condiciones 
ambientales. La red TEAM provee una plataforma de estudios ecológicos y de biodiversidad a largo 
plazo en el trópico. El sitio TEAM en Costa Rica podría convertirse en los próximos años en un 
sitio bien documentado sobre los efectos biológicos del cambio global en los trópicos. 
 
 
C-033.   Obtención de un Índice de Riesgo de Incendio en el Bosque–Escuela El Faro, 
México 
 
*Beatriz Silva-Torres1, Minerva González-Ibarra2, Rosario Roldán-Valverde1, Christian Soto-Mote1, 
& Carmen Alanis-Pérez1 
 
1Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Depto. Biología, San Rafael Atlixco 186, 
Col. Vicentina 09340, Tel. (55) 58044684, best@xanum.uam.mx. 2Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco, Depto El Hombre y su Ambiente, Calzada del Hueso 1100, 
Col. Villa Quietud 04960, Tel. (55) 54837157, mgibarra@correo.xoc.uam.mx. 
 
El Área Natural Protegida con categoría de Parque Estatal, “Cerro El Faro” y el “Cerro de los 
Monos” se encuentra dentro de la Sierra Nevada o Eje Volcánico Transversal, macizo montañoso 
cercano a la Ciudad de México, y que ha sido concesionada a la Universidad Autónoma 
Metropolitana para desarrollar Programas de Investigación con el objetivo de restaurar el área y que 
a su vez sirva como Bosque Escuela para las comunidades vecinas. El Parque tiene como 
vegetación dominante un bosque templado con diferentes especies de pino, cedro y encino, y está 
inmerso en una zona que tiene una fuerte presión demográfica lo que le hace vulnerable a incendios 
forestales. Considerando que dentro de los objetivos del Parque es implementar acciones de 
protección contra incendios forestales, dentro de estas acciones de requiere tener el conocimiento 
de las áreas con diferentes probabilidades de incendiarse, contribuyendo con ello al mantenimiento 




y mejora de la zona. Debido a que la zona del Parque es pequeña se considero obtener un Índice de 
aplicación a esta área. Este trabajo se considera como una primera etapa, en la cual se dividió el área 
de conservación en una cuadricula, eligiéndose 20 sitios al azar, en los cuales se tomaron los datos 
de espesor de materia orgánica, pendiente, exposición, altitud, materiales combustibles grandes, tipo 
de vegetación, accesos, áreas circundantes, datos climáticos de la zona. Con el resultado obtenido 
del análisis de estos datos se obtuvo la distribución de los índices de riesgo con un rango de 1 a 5,  
siendo el 1 la probabilidad más baja y el 5 la más alta, con estos datos se elaboró un mapa de 
probabilidad de ocurrencia de incendios. 
 
 
C-034.   Herbáceas para el control de la erosión laminar en taludes del río Pirro, Heredia, 
Costa Rica 
 
*Virginia Alvarado-García1, Tania Bermúdez-Rojas1, Lilliana Piedra-Castro1 &  
Marilyn Romero-Vargas2 
 
1Escuela de Ciencias Biológicas. 2Escuela de Ciencias Geográficas, Universidad Nacional, Apdo. 86-
3000 Heredia, Costa Rica, vicky1610@gmail.com. 
 
Las causas principales del deterioro en los taludes tienen su origen en el desgaste estructural y 
mecánico que sufren los suelos debido a los procesos erosivos intensivos y a la eliminación de la 
cobertura vegetal, lo cual genera gran producción de sedimentos que llegan a los ríos. El río Pirro 
en Heredia es un buen ejemplo de este problema, debido a la perdida de la vegetación e irrespeto de 
la zona de protección. Ésta investigación identificó especies vegetales que sirven para el control de 
la erosión laminar en taludes del río Pirro. Se utilizó dos metodologías para contrastar los resultados 
y así seleccionar las mejores especies vegetales, que serán utilizadas en una segunda etapa 
experimental. La primera metodología se basó en la colecta de especies herbáceas nativas en los 
taludes del río Pirro, la segunda se realizó por criterio de experto. Se colectó un total de 26 especies 
de herbáceas pertenecientes a 19 familias; mientras que por criterio experto, se obtuvo un total de 
72 especies de plantas pertenecientes a 25 familias .Al contrastar los resultados se encontró una 
coincidencia de siete especies. Finalmente, se seleccionaron tres especies nativas (Costus pulverulentus, 
Chamadorea costaricana y Heliconia latispatha), una naturalizada (Yucca guatemalensis) y una tercera 
introducida (Vetiveria zizanioides). Todas coincidieron en presentar un sistema radicular profundo y 
fasciculado, buena cobertura, tolerancia a condiciones desfavorables y rápida propagación.  
 
 
C-35.   Libro Rojo de la flora vascular de la Provincia de Pinar del Río, Cuba 
 
*Lisbet González-Oliva, Roberto Novo-Carbó & Zenia Acosta-Ramos 
 
Jardín Botánico de Pinar del Río, Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales (ECOVIDA), 
Camino al Guamá km1½, Pinar del Río, Pinar del Río, Cuba, CP 20800, Tel. (53)48774029, 
jbpr@vega.inf.cu. 
 
El Libro Rojo de la Flora Vascular de la Provincia de Pinar del Rio, la región más occidental de la 
Isla de Cuba y la segunda en términos de endemismo vegetal, compendia un total de 346 taxones 
autóctonos amenazados de extinción o extintos: 4 extinciones totales (EX) y 2 extinciones 
regionales (RE), 178 En Peligro Crítico (CR), 103 En Peligro (EN) y 59 Vulnerables (VU). Se 
ofrecen las fichas de los 346 taxones que incluyen una diagnosis y foto para facilitar la identificación 
tanto a administradores como público en general, mapa de distribución geográfica, elementos de su 
ecología, categoría de amenaza que poseen, criterios en los que se basó dicha categoría, así como 
amenazas que actualmente enfrentan sus poblaciones y su hábitat. Adicionalmente, se incluye un 
catálogo que posee información básica sobre endemismo y distribución de cada taxón y que 
permite la rápida localización de su ficha ampliada. Esta obra, que además contiene un análisis del 
basamento físico-geográfico de los principales ecosistemas presentes en Pinar del Río, la 
caracterización de cada uno de ellos desde el punto de vista de la flora y vegetación, así como el 




análisis de la flora amenazada en términos de hábito, familia taxonómica, distritos fitogeográficos, 
municipios político-administrativos y áreas protegidas, constituye un valioso instrumento, accesible 
tanto a los especialistas como al gran público, para llevar a cabo estrategias acertadas de 
conservación de esta flora amenazada que constituye el 10,55 % de las 3278 plantas vasculares 
reportadas para la región y de las 110 especies que permanecen aún fuera del sistema de Áreas 
Protegidas (51 CR, 32 EN y 27 VU). 
 
 
C-036.   Árboles forofitos de las orquídeas epifitas Epidendrum difforme, Maxillaria 
pseudoneglecta y Scaphyglottis bidentata Boquerón, Panamá  
 
*Loraine G. Pérez-Justavino & Pedro Caballero 
 
Universidad Autónoma de Chiriquí, Estafeta Universitaria, Apartado Postal 0427 David, Chiriquí, el 
Cabrero, Tel. (507) 6949-2404, loraine.g.perez@gmail.com. 
 
Se realizó un análisis de una comunidad de orquídeas epifitas tomando en cuenta factores como el 
árbol hospedero (forofito), estructura de la corteza, posición en la que se encontraba la epifita en el 
árbol; con el fin de conocer si existe una preferencia de las orquídeas en estudio por algún forofito 
o por un tipo de corteza y área del forofito. Los resultados obtenidos señalan preferencia de 
Epidendrum difforme por el forofito Bursera simaruba, mientras que se observó una afinidad por las 
cortezas rugosas y/o fisuradas. Mientras que en el caso del área del forofito se observaron un 
mayor número de orquídeas en la bifurcación de las ramas.  Con estos resultados se puede ayudar a 
procesos de rescate y reubicación de especies o en casos de reintroducción de especies; ya que al 
tener una idea clara de las preferencias de las especies de orquídeas se puede obtener un mayor 
éxito en estas actividades favoreciendo la sobrevivencia de las especies.  
 
 
C-037.   Cantidad de veneno producida por Centruroides margaritatus (scorpiones: 
buthidae)  
 
*Olga Durán, Jennifer Rivera, Carmen Vásquez & Jazmín Arias 
 
Instituto Clodomiro Picado, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
 
Los escorpiones son un grupo ampliamente distribuido en el mundo, la cantidad y toxicidad del 
veneno puede variar entre especies. En algunos países constituyen un peligro potencial para la 
salud, no siendo así en Costa Rica, a pesar que  se encuentran distribuidos en todo el territorio 
nacional. En nuestro país se cuenta con 15 especies, agrupadas en 7 géneros y 4 familias, una de 
ellas de importancia médica. Se eligió Centruroides margaritatus debido a que pertenece a la familia 
Buthidae que posee especies consideradas como peligrosas, además por ser la más abundante en el 
país. En el Instituto Clodomiro Picado se cuenta con una colección de escorpiones, siendo esta 
especie la que se presenta en mayor cantidad. Observaciones (personales) previas evidencian 
diferencias en cuanto a la cantidad de veneno producido entre individuos de la misma especie; por 
lo que se analizó si existe una relación lineal entre la cantidad de veneno producido, el tamaño, peso 
y sexo de los individuos. Las extracciones de veneno se realizaron periódicamente con 
electroestimulación, este se colectó en capilares, y se almacenó en tubos eppendorf, posteriormente 
se mantuvieron en congelación. Se midió la  longitud de veneno (distancia en milímetros que abarco 
dentro del capilar) y se convirtió a unidad de volumen. Esperamos que individuos de mayor tamaño 
produzcan una mayor cantidad de veneno en comparación a individuos de menor tamaño, así 
mismo para el peso. En cuanto a la variable sexo, esperamos que no sea un factor que influya en la 
producción de veneno. 
 
 




C-038.   Diversidad de mariposas Hesperiidae (Lepidoptera: Insecta) en el distrito de 
Donoso, provincia de Colón, Panamá 
 
*Rafael Muñoz-Méndez, Alonso Santos-Murgas & Roberto A. Cambra-T. 
 
Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, Departamento de Zoología, Museo de 
Invertebrados G. B. Fairchild, Universidad de Panamá, Panamá, República de Panamá, 
santosmurgasa@gmail.com. 
 
Las mariposas pertenecen al grupo de los insectos que más nos llaman la atención por sus atractivos 
colores y diversidad de formas y tamaños. Son indicadores de la salud del ecosistema en el que se 
encuentren. La familia Hesperiidae es quizás la menos estudiada dentro del Orden Lepidoptera en 
gran parte por su taxonomía muy compleja, coloración poco variante y por falta de caracteres que 
especifiquen una especie. En Panamá se han realizado pocos estudios de la familia Hesperiidae. 
Con el objetivo de conocer la diversidad de la familia Hesperiidae en el distrito de Donoso, 
provincia de Colón, Panamá; incluyendo las áreas de concesión minera de la empresa Minera 
Panamá (MPSA). Se muestrearon 58 sitios dentro del distrito de Donoso, desde octubre del 2007 
hasta marzo del 2010. Se utilizaron dos tipos de atrayentes: Mezcla licuada de plátanos maduros con 
ron y sal mineral concentrada disuelta en agua, colocada en paños de tela humedecidos con la  
solución salina, ambos atrayentes eran colocados en seis trampas de mayas suspendidas, tres para 
cada atrayentes; colocadas a orillas de los senderos de áreas abiertas; y dentro del bosque. Se 
realizaron colectas manuales con redes entomológicas de mango largo en diferentes transeptos de 
100m a lo largo de los senderos. Se colectaron 80 individuos de Hesperiidae, ubicadas en 28 
especies, 21 géneros y dos subfamilias; de las cuales Hesperiinae 4 especies (14.29%), cuatro 
géneros y Pyrginae 24 especies (85.71%), 17 géneros. La subfamilia Hesperiinae a nivel mundial está 
representada por aproximadamente 325 géneros, en nuestro muestreo obtuvimos el 1.23 %; la 
subfamilia Pyrginae consta de aproximadamente 130 géneros en el mundo, hemos identificado para 
esta región de nuestro país el 13.07% de Pyrginae. Muestreos a nivel nacional podrían dar a conocer 
datos más específicos de la diversidad de la familia Hesperiidae en nuestro país. 
 
 
C-039.   Monitoreo de mariposas diurnas (Lepidoptera: Papilionoidae) en el distrito de 
Donoso, provincia de Colón, Panamá 
 
*Alonso Santos-Murgas, Roberto A. Cambra-T. & Rafael Muñoz-Méndez 
 
Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, Departamento de Zoología, Museo de 
Invertebrados G. B. Fairchild, Universidad de Panamá, Panamá, República de Panamá, 
santosmurgasa@gmail.com. 
 
La Mariposas son indicadores ecológicos de la diversidad y de la salud de los ecosistemas en que 
habitan. Con el objetivo de conocer la diversidad de mariposas Papilionoidea en el distrito de 
Donoso, Provincia de Colón, Panamá; incluyendo las áreas de concesión minera de la empresa 
Minera Panamá (MPSA). Se muestrearon 58 sitios dentro del distrito de Donoso, desde octubre del 
2007 hasta marzo del 2010. Se utilizaron dos tipos de atrayentes: Mezcla licuada de plátanos 
maduros con ron y sal mineral concentrada disuelta en agua, colocada en paños de tela 
humedecidos con la solución salina, ambos atrayentes eran colocados en seis trampas de mayas 
suspendidas, tres para cada atrayentes; colocadas a orillas de los senderos de áreas abiertas; y dentro 
del bosque. Se realizaron colectas manuales con redes entomológicas de mango largo en diferentes 
transeptos de 100m a lo largo de los senderos. se colectaron 1658 individuos de mariposas 
Papilionoidea ubicadas en 181 especies; 116 géneros y cinco familias; de la cuales la familia 
Nymphalidae 107 especies (59.12%); Riodinidae 43 (23.76%); Lycaenidae 12 (6.63%); Pieridae 11 
(6.08%) y Papilionidae 8 (4.42%). Extensos muestreos de mariposas realizados en Panamá indican 
que la diversidad de Nymphalidae, Papilionidae y Pieridae es de aproximadamente 550 especies. 
Nuestros muestreos de mariposas Papilionoidea en el distrito de Donoso representan 32.9% del 
total de especies reportadas en toda la República de Panamá. Ninguna de las especies de mariposas 




colectadas en Donoso representa especies nuevas ni endémicas del área. La mayoría de las especies 
colectadas presentan amplios rangos de distribución. Aunque no se han encontrado especies nuevas 
ni endémicas, los bosques de la vertiente atlántica de Panamá son parte fundamental del Corredor 
Biológico Mesoamericano. Por lo tanto, si estos bosques no se fragmentan, constituyen un 
mecanismo importante de comunicación, que evita el aislamiento geográfico de sus poblaciones. 
 
 
C-040.   Lista preliminar de Hesperiidae en bosque mesófilo de montaña en San Mateo 
Piñas, Oaxaca, México 
 
*Marisol Esther Almaraz-Almaraz1, Blanca Claudia Hernández-Mejía2 & 
Linda Swietenia Almaraz-Almaraz3 
 
1El colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal, Carretera Panamericana y Periférico Sur S/N, 
María Auxiliadora, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, egipsol_2105@hotmail.com. 
2Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera", Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Apartado Postal 70-399, México D.F. 3Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Ex-
hacienda de Nazareno, Xoxocotlán, Oaxaca, México. 
 
Oaxaca es el segundo estado con mayor diversidad de mariposas diurnas de México, y la familia 
Hesperiidae tiene la mayor diversidad de especies en México; consistentemente constituyen cerca 
del 40% de las mariposas diurnas presentes en cualquier localidad en la Republica Mexicana. Sin 
embargo, se desconoce casi por completo la distribución geográfica de este taxón, debido a que se 
han realizado muy pocos trabajos faunísticos. El objetivo de este trabajo es reconocer la estructura 
de la fauna (distribución geográfica, riqueza, abundancia y estacionalidad) de Hesperiidae en un 
bosque mesófilo de montaña en San Mateo Piñas, Oaxaca, México. Los muestreos se llevaron a 
cabo de julio a noviembre del 2008. La recolecta de organismos fue mediante red entomológica aérea 
y la utilización de 10 trampas tipo Van Someren-Rydon. Los lepidópteros se colocaron en bolsas de 
papel glassine y se rotularon con los datos de campo correspondientes. Después de la recolecta, los 
especímenes, fueron llevados al Laboratorio, para su determinación. Finalmente cada ejemplar fue 
etiquetado y se integró a la colección del Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera” de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. Se colectaron 31 especies y 5 a nivel género, de las cuales las de mayor 
abundancia fueron Antigonus erosus (18), Pyrgus oileus (13) y Urbanus dorantes dorantes (13), reconociendo 
especies estenotópicas al bosque mesófilo de montaña, las cuales fungen como indicadoras de la 
conservación del área. Es muy importante seguir realizando estudios sistemáticos de los 
lepidópteros ya que no se conoce muy bien la distribución geográfica estatal de estos organismos, y 
así implementar medidas de conservación. 
 
 
C-041.   Contribución de epífitas fitotelmata en la diversidad de insectos en una zona 
semiárida de México  
 
*Jesús Campos-Serrano, Ma. del Carmen Herrera-Fuentes & J. Alejandro Zavala-Hurtado 
 
Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco No.186, Col. Vicentina, 
Del. Iztapalapa, C.P.09340 México D.F., Tel. 01 (55) 58044696, jcamposserrano@yahoo.com.mx, 
hahn@xanum.uam.mx, jazh@xanum.uam.mx. 
 
El estudio y conservación de la diversidad biológica son temas de alta relevancia en la actualidad. La 
diversidad de insectos en México se debe a dos razones: 1) El alto éxito ecológico que tienen los 
insectos y 2) La gran variedad de ecosistemas que se encuentran en nuestro país. Por mucho tiempo 
se ha creído que en los ecosistemas semiáridos la diversidad es baja comparada con otros tipos de 
ecosistemas; sin embargo, a pesar de las condiciones ambientales tan estresantes para el caso de los 
insectos, es mucho mayor su plasticidad que la adversidad climática. Se realizó un estudio 
comparativo de la diversidad de insectos en distintas asociaciones vegetales (Matorral, Tetechera y 
Sotolinera) y de insectos asociados a epífitas fitotelmata en el Valle semiárido de Zapotitlán Salinas, 




Puebla. Se realizaron dos colectas en la época seca “E-S” y dos en la época lluviosa “E-Ll” en cada 
una de las asociaciones vegetales durante los años de 1998 y 1999. También se hicieron colectas en 
epífitas fitotelmata durante 2007 y 2008 (dos colectas por cada época). Los resultados indicaron que 
los índices de diversidad fueron mayores  en epífitas (H´E-S=1.55 y H´E-Ll=1.78) y Sotolinera (H´E-
S=1.43 y H´E-Ll=1.64) y menores para Matorral (H´E-S=1.05 y H´E-Ll=0.45) y Tetechera (H´E-S=1.29 
y H´E-Ll=1.03). La mayor riqueza de ordenes se presentó en epífitas (S=21) mientras que para 
Matorral (S=8), Tetechera (S=10) y Sotolinera(S=9), fue por debajo de la mitad. Los resultados de 
este estudio nos indican que las plantas epífitas que se encuentran en zonas áridas contribuyen de 
manera importante al incremento de la diversidad de insectos en estos sitios debido a que la planta 
proporciona refugio donde el insecto encuentra condiciones adecuadas de humedad y alimento y 
también puede llevar a cabo su ciclo de vida dentro de la planta.  
 
 
C-042.   Abundancia de artrópodos y forrajeo de aves insectívoras en árboles de la Ciudad 
de México 
 
*Grégory Michaël Charre & Pablo Corcuera Martínez del Rio 
 
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Ed. AS, 122, Laboratorio de Ecología, CP 09340 
México, DF, poyotl@hotmail.fr. 
 
El objetivo del presente estudio es determinar  la importancia del alimento en las preferencias de las 
aves migratorias por ciertas especies de árboles en siete parques de la Ciudad de México. En cada 
parque se estimó la cobertura de las especies arbóreas y se realizaron observaciones de forrajeo de 
aves insectívoras migratorias para obtener índices de preferencia alimentarias. Los artrópodos 
fueron colectados, introduciendo ramas de 50 cm en bolsas de polietileno. Posteriormente se 
contabilizaron e identificaron a nivel de orden. La diferencia de abundancias entre las distintas 
especies arbóreas se evaluó mediante análisis de varianza. La relación entre los índices de 
preferencia y la abundancia de artrópodos se estimó con regresiones simples. Las aves mostraron 
una preferencia por árboles latifoliados como Eucalyptus spp., y evitaron a los pinos. Se capturó un 
total de 2,298 insectos y arañas, pertenecientes a 10 órdenes de los cuales las abundancias de 
Himenóptera, Hemíptera y Homóptera fueron los más abundantes. Los análisis de varianza 
mostraron  que los eucaliptos tienen un mayor número de artrópodos que las demás especies 
arbóreas. Se encontró una relación significativa entre la abundancia de himenópteros y los índices 
de preferencia. La predilección por los eucaliptos puede deberse al alimento representado por la 
plaga de áfidos que los ha afectado en los últimos años. La densidad del follaje y el arreglo de las 
hojas de los pinos, por otro lado, pueden estorbar la búsqueda de alimento. Esto coincide con 
algunos trabajos que sugieren que el tipo de follaje y la arquitectura vegetal, además de la cantidad 
de presas, suelen dictar las preferencias. Para determinar si las preferencias se deben realmente al 
alimento, se requiere, además de evaluar la abundancia de artrópodos, medir características 
estructurales de los árboles que pudieran modificar la disponibilidad de los artrópodos. 
 
 










C-043.   Herpetofauna asociada a ambientes de yolillo (Raphia taedigera) en el noreste de 
Costa Rica 
 
Fabián Bonilla1, Aaron Gómez1 & Mahmood Sasa1,2 
 
1Instituto Clodomiro Picado, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 2Estación Biológica 
Palo Verde, Organización para Estudios Tropicales, Costa Rica. 
 
Los yolillales son humedales dominados por la palma Raphia taedigera, que se distribuyen a lo largo 
del  Caribe de Costa Rica y Nicaragua hasta Sudamérica. Al ser ambientes pantanosos, considerados 
como insalubres y cubiertos por densos crecimientos de palmas que dificultan su acceso y 
movilidad dentro de ellos, los yolillales han sido poco visitados por científicos.  Esto hace que los 
estudios a mediano o largo plazo sobre la fauna asociada a yolillales sean inexistentes, y el valor 
ecológico del yolillal como hábitat para especies amenazadas continúe desconocido. Este trabajo es 
el primer esfuerzo integral por determinar la alfa diversidad de anfibios y reptiles en humedales 
dominados por Raphia en el Caribe de Costa Rica y Nicaragua. Un total de 29 muestreos fueron 
realizados en 5 sitios de estudio en la Cuenca del Río San Juan: Guatuso de Nicaragua, Caño 
California, Caño Sérvulo, Caño Palma y Jalova. Los muestreos fueron realizados en un diseño 
pareado, comparando la comunidad encontrada en ambientes de yolillo con la encontrada en el 
bosque mésico adyacente. Cerca de  168 horas/persona de búsqueda efectiva fueron empleados en 
ambos ambientes. En total, se capturaron 302 individuos de anfibios y reptiles en yolillales. Estos 
individuos representan 12 especies de anfibios y 13 de reptiles. La comunidad en yolillales fue 
significativamente menos diversa que la encontrada en bosques adyacentes. En general, esta 
comunidad consiste en especies comunes a lo largo de la mayor parte de de su distribución en el 
Caribe de Centroamérica Istmica, y la mayoría de las especies son generalistas que se  adaptan bien 
a las condiciones extremas impuestas por los cambios en hidroperiodos, reducida cobertura de 
sotobosque y arquitectura simple del dosel. Por otro lado, la abundancia total de reptiles y de 
anfibios fue casi 1.8 veces más alta en bosque que en yolillo. Además, es claro que no todas las 
especies en el bosque utilizan el hábitat del yolillo, una característica que se discute en términos de 
tensión física conducida por el hidroperiodo prolongado y la reducida producción de hojarasca en 
ese ambiente.  
 
 
C-044.   Caracterización molecular de tortuga mesoamericana (Dermatemys mawii) en tres 
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La tortuga mesoamericana (Dermatemys mawii) es una de las 25 especies de tortuga en riesgo de 
desaparecer a nivel global. En México tanto instituciones gubernamentales como centros de 
investigación han sumado esfuerzos para desarrollar acciones conjuntas para su conservación, una 
de ellas es la cooperación en materia de crianza en cautiverio en las Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre (UMAs), en particular en el manejo genético que permita el 
aseguramiento de la calidad de la producción  y evitar los problemas relacionados con la endogamia. 




El objetivo de este trabajo fue el determinar la variabilidad molecular de tres grupos de Dermatemys 
mawii bajo condiciones de cautiverio en tres UMAs en el Estado de Tabasco utilizando para esto la 
técnica se SNPs. Las determinaciones se llevaron a cabo a partir de muestras de sangre obtenidas de 
la yugular conservadas a -80ºc hasta su utilización, el ADN se extrajo por el método del tiocianato 
de guanidina, posteriormente éste se amplificó por medio de SNP`s usando una PCR de tiempo 
real. Los resultados obtenidos permitieron establecer la variación alélica en estos grupos y 
determinar el nivel de endogamia y generar estrategias que permitan establecer un manejo genético 
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Con la aplicación de la Biología Molecular en programas de conservación y manejo de especies, es 
posible realizar predicciones sobre el comportamiento de los genes en una población. La base para 
que esta información sea confiable y reproducible es contar con un ADN de buena calidad. Debido 
al problema que implica obtener muestras de especies con poblaciones pequeñas o hábitat de difícil 
acceso, es una necesidad optimizar tanto el método de extracción como la cantidad y calidad del 
ADN que puede obtenerse a partir de diferentes tejidos. En el caso de Dermatemys mawii las capturas 
de organismos silvestres implican muestreos prolongados y costos, sin embargo dada la 
permanencia de ciertas estructuras anatómicas, existe la posibilidad de contar una mayor cantidad 
de muestras procedentes del caparazón y piel de restos recientes o antiguos. Por lo que este estudio 
tuvo como objetivo comparar diferentes métodos de extracción de ADN a partir de tejidos 
degradados, hueso o caparazón con el fin de determinar el método adecuado que permita obtener 
ADN en cantidad-calidad óptima y así contar con una base sólida para los diferentes estudios 
moleculares en la especie. Las muestras fueron obtenidas a partir de ejemplares de Dermatemys mawii 
en condiciones de cautiverio en tres unidades de manejo intensivas en Tabasco (México). Los 
métodos evaluados fueron la extracción clásica por medio de lisis celular/Fenol-Cloroformo-
Alcohol Isoamílico, el método de extracción mediante Tiocianato de Guanidina y el método de 
extracción por medio del Kit DNeasy (Qiagen). Se demostró que para cada tejido existe un método 
diferente para obtener una mayor cantidad y calidad de ADN. 
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Los humedales estacionales del Pacífico seco de Costa Rica constituyen ambientes de extrema 
importancia en el mantenimiento de una gran diversidad biológica asociada temporal o 




permanentemente con ellos. Estos son los principales sitios reproductivos de la mayoría de los 
anfibios y varias especies de reptiles que caracterizan el bosque seco. En un intento por determinar 
la importancia de estos humedales en la transferencia de materia y energía entre hábitats acuáticos y 
terrestres en el Bosque Seco, este trabajo caracteriza la fenología reproductiva de la comunidad de 
anfibios y reptiles que utilizan los humedales estacionales del Parque Nacional Palo Verde. Así 
mismo, estimamos la productividad de anuros en término de biomasa emergente de las lagunas en 
relación a variables biológicas y fisicoquímicas que las caracterizan. En general, machos y hembras 
adultos de la mayoría de las especies emergen de sitios de estivación durante el inicio de la época 
lluviosa, desplazándose de la montaña hacia el humedal. Durante ese período (mayo-julio), los 
adultos son observados forrajeando en los bosques y alrededores de la laguna, donde esperan que el 
nivel de agua aumente con las primeras lluvias torrenciales. En ese momento, acuden masivamente 
a sus sitios de ovoposición. Los juveniles recién metamórficos salen masivamente de la laguna en 
julio-agosto, e inician así su ciclo de vida en tierra. Se dispone de datos de más de 11.191 
especímenes, excluyendo grupos de neonatos pesados en conjunto, para realizar el modelaje de la 
productividad de la laguna. Esta aproximación constituye una novedosa forma de evaluar la 
importancia ecológica de humedales y de las posibles implicaciones que su modificación podrían 
tener en los ecosistemas circundantes. 
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El istmo de Tehuantepec es una de las regiones de mayor diversidad biológica de México que 
actualmente enfrenta severos impactos antropogénicos que ponen en riesgo la existencia de la 
herpetofauna de la zona. Por lo anterior y con el objeto de analizar la riqueza de especies por tipo de 
vegetación y microhábitat, se realizaron monitoreos mensuales de julio a noviembre de 2009 en seis 
municipios oaxaqueños y tres veracruzanos de la región del Istmo de Tehuantepec. Mediante 
técnicas convencionales en  44 días efectivos de muestreo se registraron a los anfibios y reptiles 
presentes, tomando en cuenta áreas con vegetación nativa y zonas trasformadas. Se contabilizaron  
202 registros de anfibios y reptiles, correspondientes a 43 especies, de las cuales las familias mejor 
representadas fueron Colubridae y Phrynosomatidae. Se registró un número elevado de especies con 
un sólo registro (12), y pocas especies con más de 10 registros (seis). El modelo exponencial estima 
un máximo de 46 especies mientras que el modelo logarítmico predice 83, por lo que aún faltan 
especies por enlistar para el área de estudio. El tipo de vegetación más diverso fue pastizal cultivado, 
seguido de la selva baja caducifolia,  selva alta perennifolia, selva baja espinosa, y vegetación riparia, 
siendo la zona agrícola la que menos especies alberga. El tipo de microhábitat más utilizado es el 
terrestre, en donde se hallaron 34 especies, y el de menor riqueza fue el de habitaciones humanas con 
una sola especie. De las 43 especies que se obtuvieron para este trabajo, 29 están consideradas en 
alguna categoría de riesgo según la NOM-059-ECOL-2001 y la IUCN-2009, representando un 
67.44% de las especies registradas para los sitios muestreados. Los resultados obtenidos 
fundamentan la necesidad de continuar realizando estudios en ambientes fragmentados.  
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El estado de Oaxaca es conocido por su gran variedad de hábitats, en donde anfibios y reptiles se 
encuentran ampliamente distribuidos y vinculados con microambientes específicos producto de su 
compleja variedad de condiciones climáticas y su posición geográfica. Sin embargo, la pérdida de 
hábitats por diversos factores ha afectado en gran proporción a este grupo de vertebrados. El 
presente estudio se realizó con la finalidad de relacionar la distribución de la herpetofauna con los 
tipos de vegetación en el municipio de Capulálpam de Méndez en la Sierra Norte de Oaxaca. A 
través de recorridos diurnos, crepusculares y nocturnos se realizó una búsqueda directa de anfibios 
y reptiles, registrando 71 organismos agrupados en ocho familias, 13 géneros y 19 especies. La 
familia Phrynosomatidae fue la más abundante, sin embargo la familia Anguidae está mejor 
distribuida en los diferentes tipos de vegetación reconocidos. La familia Viperidae se registró en 
agricultura de temporal y bosque de pino-encino. Las familias Bufonidae, Colubridae y Polychridae 
se relacionan más con el bosque de pino-encino y las familias Plethodontidae y Scincidae con el 
bosque de pino. En base a lo anterior se puede concluir que los tipos de vegetación con mayor 
representatividad de especies fueron el bosque de pino y pino-encino, además esta zona es rica en 
anfibios y reptiles endémicos para México. Así mismo hubieron seis especies que se encuentran en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 Proteccion Ambiental en la categoría de 
Protección Especial (Pr), estas son: Bolitoglossa mexicana, Barisia imbricada, Anolis polirhachis, Phrynosoma 
braconnieri y Crotalus ravus y Crotalus intermedius se encuentra Amenazada (A). Aunque se desconoce la 
abundancia de estas especies vulnerables, la sola presencia en esta microrregión, resalta la 
importancia de mantener en su estado actual a estos bosques, lo que garantizará la preservación a 
largo plazo de estos grupos de animales. 
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Henicorhina leucosticta (Troglodytidae) es un ave insectívora terrestre neotropical que mantiene 
territorios durante todo el año mediante vocalizaciones y forrajea en la hojarasca atrapada sobre la 
vegetación del sotobosque y el suelo. La relación entre estructura del bosque y tamaño del territorio 
de H. leucosticta fue estudiada en la Estación Biológica La Selva, Costa Rica, durante la época no 
reproductiva 2009. La estructura del bosque se midió evaluando la apertura del dosel y el índice de 
área foliar usando fotografías hemisféricas. El tamaño de territorio se estimó por medio de la 
técnica de contra-cantos empleando vocalizaciones conespecíficas locales. El área circular del 
territorio de H. leucosticta fue 3.8 ± 2.8 ha (promedio ± D.E., n=10). La longitud del radio del 
territorio fue similar en bosque primario y plantaciones agroforestales abandonadas.  La apertura 
del dosel y el índice de área foliar estuvieron asociados negativamente y alta heterogeneidad en 
estructura del hábitat fue predominante a través de los territorios. El tamaño del territorio no 
estuvo relacionado con la mediana de la apertura del dosel pero se observó una tendencia positiva 
entre ambas variables. En cambio, observamos que el tamaño del territorio disminuye conforme 
aumenta la mediana del índice de área foliar. En el contexto de la hipótesis de pistas estructurales 
(structural cues hypothesis), sugerimos que mayor área foliar en los bosque lluviosos tropicales puede 
ser usada para inferir mayor abundancia de artrópodos y más cantidad de microhábitats potenciales 
de presas para H. leucosticta, y otras aves insectívoras con comportamiento de forrajeo similar, 
debido a mayor acumulación de hojarasca en el sotobosque. Estos resultados podrían ayudar a 
determinar la viabilidad de fragmentos boscosos para mantener poblaciones de aves insectívoras 
terrestres según el efecto de la estructura del bosque en el área y la calidad de hábitat de los 
territorios de estas especies. 
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La cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha) es una especie endémica a los bosques de 
coníferas de la Sierra Madre Occidental de México. Actualmente la población de cotorras se 
encuentra declinando debido a diferentes presiones humanas, principalmente, la destrucción de su 
hábitat,  lo que conlleva a la pérdida de árboles-nido requeridos por la especie. Para 1995 se había 
estimado la pérdida de hasta un 99.5% de bosques antiguos de la Sierra Madre Occidental, árboles 
centenarios de los cuales dependen las cotorras para anidar. Con el fin de incrementar el número de 
cavidades disponibles para anidación de la cotorra serrana y evaluar las posibilidades de utilización 




de nidos artificiales para esta especie en peligro, construimos e instalamos 40 nidos artificiales 
durante la temporada 2008 para el sitio de anidación conocido como Madera, Chihuahua. 
Registramos su uso para anidar y como dormideros tanto en el 2008 como en el 2009. La pronta 
aceptación de cavidades artificiales no se tenía registrada para otro psitácido en el mundo, tampoco 
la anidación exitosa durante el primer año de instalación de nidos artificiales. Las cavidades no 
utilizadas, representan signos positivos del futuro manejo de la especie, con grandes expectativas de 
recuperación. La divulgación de la utilización de cajones de artificiales como medida de 
recuperación poblacional para las cotorras serranas ha sido vista por varias comunidades como una 
alternativa de recuperación de la población de cotorras en sus comunidades, el interés despertado 
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Las áreas urbanas se están expandiendo y van reemplazando a los ambientes naturales en todo el 
mundo, por lo cual es relevante entender la relación entre los ambientes urbanos y la fauna y flora 
local.  El objetivo fue establecer la relación entre los parches de vegetación y la presencia de aves en 
áreas urbanas, para proponer estrategias para el manejo en la microcuenca. En los parches de 
vegetación (cafetales, parques y jardines) se encontraron 40 especies de aves, de las cuales cuatro 
son migratorias, Icterus gálbula, Dendroica petechia, Vermivora peregrina y Dendroica virens, asociadas a los 
parches de vegetación con menor influencia urbana. Se observó que las especies más comunes son 
Turdus grayi, Zonotrichia capensis, Pitangus sulphuratus,  Thraupis episcopus, que se adaptan fácilmente a 
todo tipo de ambiente y es común encontrarlas desde los parches de vegetación agroforestal en la 
parte alta hasta los parches de vegetación que se encuentran en la zona urbana ubicados en la parte 
media de la microcuenca. Algunas especies poseen un bajo rango de tolerancia a la urbanización 
como son la Piranga bidentata, observada en la parte alta de la microcuenca donde predomina la 
mayor cantidad de cafetales y jardines, sin embargo, esta no traspasa a la parte media de la 
microcuenca donde los parches de vegetación son más pequeños y están más alejados por 
influencia del urbanismo. Se debe considerar la dinámica del ensamble de aves para la elaboración 
de planes de ordenamiento territorial y manejo de la microcuenca. 
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Se determinó la riqueza y abundancia de la avifauna de 15 parques urbanos de la ciudad de San José, 
Costa Rica; los cuales están inmersos en el área con mayor desarrollo de infraestructura del país. 
Los sitios de estudio tuvieron un promedio de 6.291 m2, con un rango entre 1.786 y 21.220 m2. El 
trabajo de campo se llevó a cabo entre septiembre y diciembre del 2009. La riqueza y abundancia de 
aves se estimó mediante el método de transepto en franjas. Se determinó una riqueza de 40 especies 
en donde Tyrannidae (S=10), Parulidae (S=9) fueron las familias con el mayor número de especies. 
Las especies con mayor número de individuosfueron Contopus sp y Dendroica petechia. La familia con 
mayor abundancia fue Columbidae con una A.max.=56.7 individuos por parque, siendo Columba 
livia la especie más abundante. Con respecto al estatus de las especies de aves identificadas, se 




obtuvo que el 57% de las especies de aves registradas correspondieron a residentes (R), el 37% a 
migratorias del norte (MN), el 3% a residentes-migratorias del norte (R-MN) y el 3% a residentes-
migratorias del sur (R-MS). Además, se observó que en parques urbanos donde hay mayor 
presencia de un estrato de dosel, la riqueza de aves es mayor, mientras que en los parques donde 
hay mayor presencia de infraestructuras y áreas cementadas favorecen la presencia de aves 
invasoras. Estos datos sugieren que los parques urbanos de la ciudad de San José son sitios 
utilizados por la avifauna residente y migratoria como zonas de paso o estancia durante los 
procesos de migración, así como hábitat permanente para otras especies. Las características 
biofísicas de algunos parques urbanos favorecen la abundancia de aves invasoras (Quiscalus mexicanus 
y Columba livia) que podrían impactar la arquitectura centenaria de la ciudad capital y ser vectores de 
enfermedades al estar en contacto directo con el humano. Se concluye que los parques urbanos 
deben de aprovecharse como sitios turísticos de observación de aves, y es necesario buscar 
estrategias de control y erradicación de estas especies invasoras. Además, se propone  la 
importancia de tomar en cuenta el diseño, así como las especies vegetales a utilizar en la 
planificación y desarrollo de obras verdes dentro del paisaje urbano con el fin de favorecer a las 
especies nativas, residentes y migratorias de aves que utilizan dichos parques urbanos como sitios 
de paso o hábitat permanente. 
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Oaxaca cuenta con el 67% de la avifauna de México, sin embargo el conocimiento acerca de su 
distribución aún está incompleto en particular en la región oaxaqueña de la Sierra Sur, por lo que 
con el objeto de contribuir al conocimiento de las especies de aves que alberga se realizo un 
inventario en el municipio de Villa Sola de Vega, Oaxaca, considerando tres tipos de vegetación. 
Para lo cual se realizo un monitoreo mensual de diciembre del 2008 a enero del 2010 con un total 
de 62 días efectivos de muestreo en los cuales mediante los métodos de búsqueda intensiva y redes 
de niebla se registraron 173 especies pertenecientes a 39 familias y 129 géneros, que equivale 
aproximadamente al 16% del total de la avifauna mexicana. El tipo de vegetación con mayor 
riqueza de especies fue el pastizal inducido cercano al Río de Sola con 110 especies, le sigue la selva 
caducifolia con 75 y por último el bosque de pino-encino con 58 especies. En base al índice de 
similitud de Jaccard los tipos de vegetación que comparten mayor número de especies son Pastizal 
inducido-Selva caducifolia (J=0.33). De las especies registradas, el 70% se consideran residentes, el 
25% residentes en invierno, 5% transitoria o accidental y el 1% residentes en verano. Se amplía el 
rango de distribución de las especies Passerina amoena y Melospiza melodia. De las especies registradas 
17 son endémicas a México y 10 están incluidas en algún estatus de conservación según la Norma 
Oficial Mexicana y una especie en el estatus de casi amenazada (NT) según BirdLife International. 
A pesar del reducido número de especies registradas en algún estatus de conservación se 
recomienda conservar la zona debido al elevado número de especies y endemismos registrados.   
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El Istmo de Tehuantepec está considerada como una zona de transición entre dos grandes 
regiones: la neártica y la neotropical, y representa una barrera para las especies de tierras altas 
así como un corredor entre las dos vertientes Pacífica y Atlántica y una avenida para las aves 
migrantes. Por lo anterior  es una de las regiones de mayor diversidad biológica de México, sin 
embargo actualmente enfrenta severas alteraciones producto de las actividades antropogénicas. Con 
el objeto de documentar el estado de conservación de las especies que alberga se realizó un 
inventario de aves presentes en seis municipios oaxaqueños y tres veracruzanos, de esta región,  
tomando en cuenta áreas con vegetación nativa y zonas trasformadas. Para lo cual se llevo a cabo 
un muestreo mensual durante 5 meses con un total de 48 días efectivos de muestreo en los cuales 
mediante los métodos de búsqueda intensiva y redes de niebla se evaluó la presencia de las aves. Se 
contabilizaron 2299 registros correspondientes a 182 especies, distribuidos en 17 órdenes, 44 
familias y 126 géneros, que representan el 16,63% de aves de las 1100 reportadas para 
México. De las especies registradas 3 son endémicas del Istmo de Tehuantepec y 27 se 
encuentran en alguna categoría de riesgo según la NOM-ECOL-059-2001 resaltando Aimophila 
sumichrasti, en peligro de extinción y Passerina rositae, en categoría de amenazada,  las cuales junto con 
Passerina leclancherii  son endémicas del lugar. Los resultados obtenidos ejemplifican la importancia 
de la zona y la necesidad de realizar estudios sobre el impacto de las actividades humanas  en estos 
ecosistemas que generen la información necesaria para establecer medidas de prevención, 
restauración y  mitigación en ambientes fragmentados. 
 
 
C-055.   Relación aves-Psittacanthus schiedeanus, en selva baja caducifolia de Yucatán, 
México 
 
Anahi Vargas-Varguez, *Juan Tun-Garrido, Juan Chablé-Santos & Salvador Medina-Peralta 
 
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán, Km. 15.5 
Carr. Mérida-Xmatkuil, CP 97000 Mérida, Yucatán, México, Tel (999)9423200 ext. 54, av-
vargas@hotmail.com, tgarrido@uady.mx. 
 
El muérdago Psittacanthus schiedeanus es una planta hemiparásita cuyas semillas son dispersadas por 
aves que consumen sus frutos. En las selvas de Yucatán, esta relación no ha sido estudiada, por lo 
que en este trabajo se examinó la relación entre P. schiedeanus y aves, en 8 sitios de selva baja 
caducifolia, con (4) y sin (4) presencia de muérdagos. Durante 132 horas de observación focal se 
identificaron 16 especies de aves que consumen frutos de P. schiedeanus. Se realizaron transectos en 
cada uno de los sitios. Se contabilizaron en los 4 sitios con muérdago a 75 individuos de nueve 
especies y en los 4 sitios sin muérdago se registraron 32 individuos de 8 especies. El número de 
especies de aves no difirió significativamente entre los sitios con y sin muérdago, pero al 
compararse estos dos tipos de localidades (presencia contra ausencia) si se encontró diferencia 
significativa en la abundancia, siendo está mayor en los sitios con muérdago. Myiozetetes similis y 
Pitangus sulphuratus fueron las especies más abundantes en los sitios con muérdago, junto con 
Megarhynchus pitangua, consumieron frutos con mayor frecuencia. Estas especies, al exhibir 
comportamientos como la regurgitación, defecación y limpieza del pico, las coloca como los 
dispersores potenciales más importantes para P. schiedeanus. Otras especies como Mimus gilvus, 
Piranga roseogularis, Icterus auratus e I. gularis realizaron también tales actividades, pero con menor 
frecuencia, por lo que también forman parte de la comunidad de consumidores de P. schiedeanus. En 
este estudio se evidencia la importancia de esta relación al aumentar la abundancia de las tres 
especies potencialmente dispersoras, particularmente de M. similis, así como de otras especies de 
aves consumidoras de P. schiedeanus durante la temporada de fructificación. Con ello se anotan 12 














C-056.   Descripción de la técnica del ¨monteo¨ como método alternativo para el estudio 
de conejos silvestres 
 
*Sarita Poltronieri-Méndez, Virginia Alvarado-García, Mariana López-Fernández & 
Liliana Piedra-Castro 
 
Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Apdo. 86-3000 Heredia, Costa Rica, 
saritapm@gmail.com. 
 
Las especies de conejos difícilmente responden a las técnicas tradicionales de captura, como lo son 
las trampas caja y en ocasiones cuando son atrapados resultan lastimados. Otros métodos como las 
trampas red y encandilamiento, dependen de factores no controlables por el investigador, como la  
topografía del terreno, tamaño de la especie o la cobertura vegetal. Mientras que los métodos 
indirectos restringen la cantidad de información que podemos obtener. Esta investigación rediseño 
y validó la técnica del ¨monteo¨ como método para el estudio de conejos,  basada en los métodos 
tradicionales de cacería. Sistematizando la técnica, consiste en liberar perros de la raza “Beagle” 
entrenados para el seguimiento de rastros de la especie tales como huellas, excretas o comederos.  
Los perros tienen ladridos específicos según la acción que realizan (rastreo y localización). Los 
cazadores instan a los perros desde una posición específica, sacando  la presa de su guarida y la 
dirigen hacia donde se encuentran los cazadores. Se incluyó un seguimiento de los perros con  GPS,  
para así obtener el área recorrida por éstos y la cantidad de animales encontrados por hectárea. Para 
la validación de la técnica, se empleó la especie de conejo Sylvilagus brasiliens en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Volcán Irazú, Cartago, Costa Rica. Se recorrieron 4,52 ha, 
donde se obtuvieron siete individuos localizados, dos fueron visibles, ninguno fue lastimado. Se 
concluye que la técnica es fácilmente aplicable, no depende de un horario específico, es barata, no 
es invasiva y favorece participación activa de los miembros de la comunidad. 
 
 
C-057.   Estudio del patrón medular del pelo de guarda de los roedores del Estado de 
Morelos, México  
 
Ana Luisa Ortiz-Villaseñor, Marco Antonio Lozano-García & Carlos Alberto Jaramillo-Jacobo  
 
Laboratorio de Mastozoología, Departamento de Biología Animal, Cuerpo Académico de 
Sistemática y Diversidad Biológica, Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Chamilpa. Cuernavaca, 62209, Morelos, 
México. annaov@hotmail.com. 
 
En nuestro país se han registrado 525 especies de mamíferos silvestres, estas se encuentran 
divididas en 12 órdenes, 193 géneros y 47 familias, de este grupo el más diverso es el de los 
roedores con 235 especies, la mastofauna morelense está integrada por 101 especies con afinidad 
Neártica y Neotropical; el grupo de los quirópteros  es el mejor representado en cuanto al número y 
le sigue el de los roedores, este último orden se distribuyen prácticamente en cualquier ecosistema 
del estado siendo la mayoría de las especies herbívoras cuya alimentación se basa en semillas, 
corteza, frutos, hojas bulbos y follaje. Hasta hace unos años el estudio e identificación de las 
especies de los mamíferos se sustentaba solo en características físicas del cráneo y otras 
características morfológicas, hoy en día existen otros métodos indirectos para su identificación, 
presencia y distribución; considerando que el pelo es una característica exclusiva de este grupo, la 
presencia de claves basada en su estructura son de gran ayuda. Por tal motivo surge el interés de 
llevar a cabo la investigación sobre el estudio del patrón medular del pelo de guardia de los roedores 




para elaborar una guía de identificación a través de estas características, debido a que en nuestro 
estado no existe ninguna clave para la identificación de los roedores  a través del pelo. Las muestras 
del pelo de guarda de los roedores se obtuvieron de la colección de mamíferos silvestres del estado 
del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 
fueron procesados de acuerdo a técnicas convencionales. Los resultados corresponden a 17 
especies de roedores de las 25 reportadas para Morelos agrupadas en 13 géneros y cuatro familias, 
se analizaron 1,300 pelos de guarda de los cuales se obtuvieron los patrones medulares, tamaño y 
bandas de pigmentación. De este trabajo se deriva el inicio de una colección de muestras de pelo en 
preparación y una muestra digital con todas las características que presenta cada especie de roedor 
que servirá como una guía de apoyo para los especialistas de este grupo. 
 
 
C-058.   Uso de habitat y estrategias conductuales para evitar parásitos de tres grupos de 
monos aulladores de manto (Alouatta palliata) habitando fragmentos de bosque 
con diferente calidad de habitat 
 
E. E. Gómez-Espinosa 
 
Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana Dr. Luis Castelazo S/N, Industrial Animas, 
91190, Xalapa, Veracruz, México, elisewin.ere@gmail.com 
 
Las infecciones endoparasitarias son un factor ecológico importante en la supervivencia de los 
individuos, ya que los parásitos gastrointestinales pueden influir de manera importante a escala 
individual, a nivel grupal, y a nivel poblacional. En algunos casos los índices de infecciones 
parasitarias están relacionados al grado de perturbación de los bosques, ya que alteraciones en el 
hábitat (ej. perdida de cobertura vegetal, fragmentación y aumento de tamaño de borde) 
desencadenan una serie de efectos negativos sobre la estructura de las comunidades animales. Para 
reducir los riesgos de adquirir altos índices infecciosos las especies han desarrollado estrategias 
conductuales que tienden a disminuir la probabilidad de contraer parásitos. Este estudio fue 
realizado en tres grupos de monos aulladores de manto (Alouatta palliata) que habitan fragmentos de 
bosque con condiciones diferentes condiciones ambientales (90 ha 75 ha y 8.5 ha) en la región de 
Los Tuxtlas, Veracruz, México. Se compararon los patrones diarios de actividad de tres grupos de 
Alouatta palliata obteniendo diferencias estadísticamente significativas para la locomoción, el 
descanso y el uso de estrato (P 0.001). Para el caso de las defecaciones específicas para evitar 
infecciones parasitarias se determinó que los individuos que se encuentran habitando el fragmento 
con menor tamaño y alta densidad defecan un mayor número de veces en lugares de alimentación 
(P 0.001); lo que podría contribuir a un mayor riesgo de infecciones parasitarias para estos 
individuos. Los atributos demográficos y geográficos de cada sitio podrían determinar patrones 




C-059.   Estudio poblacional del mono aullador de Coiba (Alouatta coibensis coibensis) y 
el mono cariblanco (Cebus capucinus imitator), Parque Nacional Coiba, 
República de Panamá 
 
*Pedro G. Méndez-Carvajal, Isis Ochoa de Pérez & Ivelisse Ruiz-Bernard 
 
Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños (FCPP), 0816-07905, Panamá, República 
de Panamá, fcprimatespanama@gmail.com. 
 
Se realizó el primer estudio poblacional de primates en el Parque Nacional  Coiba, Provincia de 
Veraguas, Golfo de Chiriquí, Costa Pacífica suroeste de Panamá. La isla de Coiba fue utilizada 
como penal para criminales desde los años 1920 hasta el 2005. Hoy, es  un área protegida por la 
Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá y posee bosque maduro casi inalterado con alto nivel 
de endemismo. Se ubica en 07º 27‟ 08” N y 81º 45‟04” W y tiene una superficie de 56 km². La 




temperatura promedio es de 26ºC, su elevación máxima es de 200 m.s.n.m y la precipitación 
promedio anual es de 3.500 mm. Posee bosque insular lluvioso, cativales y manglares en sus bordes, 
albergando al mono cariblanco (Cebus capucinus imitator) y mono aullador endémico de Coiba 
(Alouatta coibensis coibensis) considerado Vulnerable por la Convención en el Comercio Internacional 
de Especies en Peligro de Extinción de Fauna y Flora Silvestre (CITES).  Determinamos el número 
total de individuos para ambos primates, verificando su estado de conservación, información base 
para regulaciones de manejo en las actividades futuras del gobierno Panameño en la isla. Se utilizó 
Transecto de Línea y Triangulación convencionalmente utilizados para censar especies de primates 
de estos géneros. Para C. capucinus se la población estimada fue de 194 individuos  en 18 grupos, 
con un promedio de 11 individuos/grupo (rango de 5-16 individuos/grupo) y una densidad de 0,3 
individuos/km².  Para A. coibensis la población estimada fue de  987 individuos en 229 grupos, con 
un promedio de 4,3 por grupo (rango de 2-5 individuos/grupo) y una densidad de 4,1 grupos/km². 
La estructura social de los aulladores estuvo compuesta por 1,6 machos adultos, 1,4 hembras 
adultas, 0,4 juveniles, y 0,2 infantes.  Se observó mayor presencia de aulladores viviendo en la isla en 
relación a cariblancos. 
 
 
C-060.  Primates en áreas protegidas de Costa Rica: ¿especies verdaderamente 
protegidas? 
 
*Allan Beer1,2, Josue Cardenal-Porras1, Luisa Larrotta1, 3, Sarah A. Wyatt1 & José F. González-Maya1 
 
1Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Internacional/Colombia. Las Alturas, Coto 
Brus, Puntarenas, Costa Rica, info@procat-conservation.org. 2Universidad Latina de Costa Rica, 
Bachillerato en Ciencias Biológicas, San Pedro, Costa Rica. 3Grupo de Biodiversidad de Alta 
Montaña, Universidad Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. 
 
Costa Rica cuenta con cuatro especies (dos sub-especies) confirmadas de primates distribuidos a lo 
largo del territorio nacional; de estas dos son consideradas bajo alguna categoría de amenaza (Saimiri 
oerstedii VU y Ateles geoffroyi EN) y dos como de Baja preocupación (Alouatta palliata y Cebus capucinus 
LC) por la Lista Roja de especies amenazadas de UICN. Se evaluó la presencia de todas las especies 
y subespecies en las áreas protegidas del país por medio de revisión bibliográfica, consulta a 
expertos y funcionarios y visitas de campo, y se analizó la disponibilidad de hábitats protegidos para 
todas estas y su relación con el estado actual de conservación a nivel nacional. Se determinó que 
existe una relación entre la heterogeneidad y tamaño del área protegida y la riqueza de primates, y la 
categoría de manejo con la probable abundancia de estas especies. A su vez, se encontró una baja 
representatividad de estas especies con respecto a todas las categorías de área protegida del país. S. 
oerstedii es la especie menos representada en las áreas protegidas, seguido por A. geoffroyi, mientras 
que C. capucinus y A. palliata están presentes en la gran mayoría. En términos de este grupo se 
requieren acciones urgentes para ampliar el hábitat protegido de las especies más amenazadas, y 
asegurar su permanencia reduciendo las principales presiones que los afectan; regiones como la 
Zona Sur y el piedemonte de la Cordillera de Talamanca, son las zonas con mayor riqueza y 
abundancia del grupo por ende requieren de fuertes acciones de conservación, así como del 
fortalecimiento en la gestión de sus áreas protegidas y el desarrollo de acciones de conservación en 




C-061.   Is the Zapotec world view on Panthera onca L. (Carnivora: Felidae) a real basis for 
its conservation in Camotlán, Oaxaca? 
 
Lesly Montaño-Lugo, *Marco Antonio Vásquez-Dávila & Dalma López-Luis 
 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Dirección General de Educación Superior Tecnológica, 
México, less_yoanly@hotmail.com, marcoantoniov@yahoo.com. 
 




Based on the biocultural paradigm, it is thought that the extraordinary biodiversity of a region like 
the Sierra Norte of Oaxaca, Mexico could be actually preserved as far as to protect and support the 
cultural diversity and vice versa. Therefore, the understanding and appreciation of traditional 
knowledge plays a key role in strategies for nature conservation where communities have the 
leading role. During the second half of 2009 was conducted fieldwork to discover and describe the 
Zapotec ethno ecology related with Panthera onca L. (Carnivora: Felidae) in various localities of the 
municipality of Santiago Camotlán district of Villa Alta, Oaxaca. The residents of the municipality's 
administrative capital have beliefs that prohibit the hunting of the jaguar and thereby contribute to 
its conservation. Moreover, in the minds of the inhabitants of the localities in the northwest of the 
municipality prevailed until recently the idea that a kind of "Grandparents Jaguars" delimited their 
territory, which was reflected in practices such presenting babies in front of the stones in the "Stone 
Tiger Plain" with the objective that should be protected by the divinity and acquire their strength. A 
tangible demonstration of this worldview succeeded in 2004, when villagers caught the "Jaguar of 
Light" (a specimen of Panthera onca) and transferred alive to the city of Oaxaca, arguing that they did 
not want to kill it. However, at present the opinions of the Zapotec of Camotlán about the jaguar 
are divided, with some looking for their conservation and others see it as the main predator of 
cattle raising, showing a clear attitude of rejection towards the presence of the former guardian of 
the territory and culture. 
 
 
C-062.   Especies endémicas alojadas en la Colección Regional Mastozoológica de Oaxaca 
(OAX.MA.026.0497) del CIIDIR-IPN 
 
*Cintia Natalia Martín-Regalado & Miguel Ángel Briones-Salas 
 
Laboratorio de Vertebrados Terrestres. Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional, CIIDIR-IPN-Oaxaca, Calle Hornos 1003 Santa Cruz  Xoxocotlán, 
Oaxaca C.P.71230, cinthia_14@msn.com.mx. 
 
Una colección científica es un museo de historia natural donde se depositan especímenes de flora y 
fauna producto de investigaciones y donde todos los organismos deben estar adecuadamente 
catalogados, mantenidos y organizados. El principal objetivo de las colecciones es la conservación 
de la biodiversidad a través de la investigación, difusión y docencia. La Colección Mastozoológica 
del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca 
(OAXMA.026.0497) inició en 1985 con el objetivo de contar con un acervo biológico de ejemplares 
de mamíferos silvestres del estado de Oaxaca que contribuyan al conocimiento de los  mismos, que 
apoyen a la investigación y a la docencia, además de ser una fuente importante de información para 
formular propuestas de conservación de la mastofauna oaxaqueña. Oaxaca es el segundo estado 
con mayor diversidad de mamíferos terrestres después de Chiapas, con un total de 195 especies, 
incluidas en 113 géneros y 29 familias, lo que representa alrededor de 42%, 68% y 85% del total de 
especies, géneros y familias para México. Derivado del trabajo de campo de los proyectos del 
personal adscrito a la colección actualmente se cuenta con 4,143 ejemplares pertenecientes a 144 
especies (74%), de las cuales 21 son endémicas para México y siete de Oaxaca, lo que representa el 
13% y el 58% de las especies endémicas de México y Oaxaca, respectivamente. Las especies 
endémicas que presentan mayor número de ejemplares alojadas en la colección son: Peromyscus 
melanocarpus y P. melanurus. En cuanto a la importancia de especies destacan Habromys chinanteco, H. 
ixtlani y Peromyscus melanocarpus, endémicas de la Sierra Madre de Oaxaca. El interés de tener especies 
endémicas en la colección radica en la facultad de realizar estudios genéticos, morfológicos, 
taxonómicos y biogeográficos que coadyuven a realizar propuestas para su conservación. 
 
 




C-063.  Estado de conservación de los mamíferos de Centro América y México: 
conocimiento, distribución y amenazas 
 
José F. González-Maya1, *Carolina Guerrero1,2, Josue Cardenal-Porras1, Sarah A. Wyatt1, 
Jan Schipper1,3 & Jerrold L. Belant4 
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Brus, Puntarenas, Costa Rica, info@procat-conservation.org. 2 Universidad Latina de Costa Rica, 
Bachillerato en Ciencias Biológicas, San Pedro, Costa Rica. 3Big Island Invasive Species Committee, 
23 East Kawili Street, Hilo, Hawaii 96720, USA. 4Department of Wildlife and Fisheries, Mississippi 
State University, Box 9690, Mississippi State, MS 39762, USA. 
 
Centro América y México representan áreas importantes de biodiversidad en el mundo y un paso 
crítico entre las faunas del Sur y Norte del continente; sin embargo, esta biodiversidad está 
fuertemente amenazada por el uso histórico, la restringida disponibilidad de área, y el desarrollo 
desordenado. Evaluamos el estado de conservación de todos los mamíferos de la región basados en 
la Lista Roja de UICN 2008. Para Centro América y México, respectivamente, dos y seis especies 
están Extintas-EX y un total de 40 y 104 especies se encuentran bajo alguna categoría de amenaza, 
mientras 36 y 28 son DD, 262 y 367 LC y 20 y 23 como NT. Para las categorías de amenaza 17 y 29 
se consideran VU, 13 y 44 EN y 10 y 31 CR. La distribución de especies amenazadas por país 
muestra una considerable concentración en México (asociado a la riqueza), seguido por Panamá, 
Guatemala y Costa Rica, donde el resto comparten números parecidos (<10spp.). Panamá y México 
presentan también el mayor número de especies DD, seguidos por Costa Rica, Nicaragua y 
Honduras. El número de especies amenazadas muestra un claro patrón desde los valores más altos 
en ambos extremos (Pan-Méx) hacia los menores en el centro (Hon-Nic-Sal). Probablemente la 
poca investigación y escaza información disponible para muchos de estos países disminuye el 
número de amenazadas como resultado de evaluaciones “suaves”. En general todas las especies 
comparten las mismas amenazas, con pequeñas diferencias, sin embargo, la acelerada deforestación 
y los procesos de intervención están amenazando el futuro de los mamíferos de la región; México 
aún posee una alta riqueza de especies, sin embargo, las que necesitan acciones de conservación van 
en aumento continuo. Investigación acerca de especies DD y desarrollo de criterios fuertes para las 
evaluaciones son necesarios para asegurar la persistencia de estas especies en la región y para 
mantener la conectividad a escala continental. 
 
 
C-064.   Diversidad de mamíferos carnívoros en el noreste de Oaxaca, México 
 
*Gabriela Pérez-Irineo & Antonio Santos-Moreno 
 
Laboratorio de Ecología Animal, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional, Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional, Hornos 1003, Santa Cruz 
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A pesar de que el estado de Oaxaca, en el sureste de México es reconocido por presentar una alta 
biodiversidad y varios ecosistemas, el estudio de los mamíferos y en especial  los del orden 
Carnivora es poco común. La mayoría de los estudios se concentran en la riqueza de especies y 
poco se profundiza en otros parámetros de diversidad. El atractivo estético de muchos carnívoros y 
su potencial como especies sombrilla frecuentemente guían los esfuerzos de conservación de 
ecosistemas completos, sobre todo ante los cambios constantes y la pérdida de ambientes 
primarios, en especial de selvas. Por lo anterior, se evaluaron varios parámetros de diversidad de 
una comunidad de mamíferos carnívoros y su variación entre temporadas. Se establecieron tres 
sendas para la búsqueda de rastros, capturas de organismos y avistamientos. Se registraron seis 
especies en la comunidad de Cerro Tepezcuintle: Nasua narica fue la especie más abundante (0.59 
registros/km), seguida de Leopardus pardalis (0.26). El modelo de acumulación de especies indica que 
en la temporada de lluvias el esfuerzo de colecta fue suficiente para alcanzar la asíntota (cinco 
especies), pero no para la temporada seca (ocho) ni para todo el conjunto (siete). El 57% de los 




registros se obtuvieron durante la temporada seca y el 43% en la de lluvias y las abundancias no 
mostraron diferencias significativas entre temporadas. La diversidad expresada por el índice de 
Shannon-Wiener mostró el valor más bajo en la temporada seca. La dominancia mostró valores 
similares en ambas temporadas, con N. narica como la especie más abundante. Tres de las especies 
registradas se encuentran en la categoría En Peligro de Extinción y dos se encuentran entre las diez 
especies de mayor prioridad nacional para la conservación de carnívoros terrestres mexicanos, lo 
que denota la importancia de la zona como un refugio de la diversidad regional. 
 
 
C-065.   Los mamíferos del bosque mesófilo de montaña de Hidalgo, México, un análisis 
para su conservación   
 
*Melany Aguilar-López, Alberto E. Rojas-Martínez, Víctor D. Vite-Silva & Cristian Cornejo-Latorre 
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Tulancingo Km. 4.5. Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42184, Tel 01 (771) 7172000, 
melanyloag@yahoo.com. 
 
El bosque mesófilo de montaña (BMM) es uno de los ecosistemas con mayor grado de amenaza en 
el mundo. En México su extensión abarca menos del 1% del territorio nacional, sin embargo 
contiene un alto número de especies endémicas y una elevada diversidad. Hasta el momento son 
pocos los estudios que han evaluado la biodiversidad presente en el BMM en el estado de Hidalgo. 
El trabajo está basado en la revisión bibliográfica de los mamíferos del BMM y en cinco años de 
trabajo de campo, en 10 municipios de Hidalgo. Se utilizaron trampas Sherman, pitfall y redes de 
niebla para capturar mamíferos pequeños y para mamíferos medianos trampas cámara y  rastreo, así 
como información proporcionada por los pobladores. Conjuntando datos bibliográficos a partir del 
2000 y datos de campo de noviembre del 2006 a la fecha, se han registrado 79 especies, 
pertenecientes a 8 órdenes, 22 familias y 50 géneros, teniendo un esfuerzo de muestreo de 3100 
trampas/noche para mamíferos pequeños y 70 trampas/noche para mamíferos medianos. El orden 
Quiroptera y Rodentia tienen el mayor número de especies (33 y 32 respectivamente), siendo los 
ratones del género Peromyscus los más abundantes entre los mamíferos pequeños. Los mamíferos 
medianos más abundantes fueron Didelphis virginianus, Sciurus deppei y Nasua narica. Especies como 
Peromyscus furvus y Tamandua mexicana se han registrado en lugares conservados, mientras que 
Peromyscus mexicanus y Lyomis irroratus son roedores que se han encontrado en lugares perturbados. 
Los principales problemas de conservación que enfrentan los mamíferos es la cacería furtiva y la 
deforestación.El presente trabajo es el primero  en conjuntar datos de diferentes fuentes para  
presentar una lista actualizada de los mamíferos del BMM de Hidalgo, resaltando el valor para la 
conservación de estos animales, y resaltar la necesidad de crear un área natural protegida que 
resguarde la gran biodiversidad existente en el BMM. 
 
 
C-066.   Contribución al conocimiento de la mastofauna del Istmo de Tehuantepec, México 
 
*Luis Tobías Quezada-Mayoral, Rosa María Gómez-Ugalde & Jaime Calderón-Patrón 
 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Ex-Hacienda de Nazareno, Xoxocotlán, Apdo. 273, 
68000, Oaxaca, México, ltqm_1@hotmail.com.  
  
El Istmo de Tehuantepec localizado en el extremo septentrional de la Provincia Biótica de 
Mesoamérica es una de las regiones de mayor diversidad biológica de México. Sin embargo, 
enfrenta severas alteraciones producto de las actividades antropogénicas. En particular, la 
mastofauna de la región se ve afectada  por el cambio de uso de suelo debido, entre otras causas, a 
la introducción de pastizales. Por lo anterior y con el objeto de documentar el estado de 
conservación de las especies que alberga, se realizó un inventario de mamíferos presentes en seis 
municipios oaxaqueños y tres veracruzanos, tomando en cuenta áreas con vegetación nativa y zonas 




trasformadas. Se llevó a cabo un monitoreo mensual durante cinco meses con un total de 44 días 
efectivos de muestreo en los cuales mediante técnicas convencionales se obtuvieron registros 
directos e indirectos de mamíferos. Se contabilizaron un total de 236 registros correspondientes a 
45 especies que se distribuyen en los ordenes: Didelphimorphia (2), Cingulata (1), Pilosa (1), 
Lagomorpha (1), Rodentia (8), Carnívora (11) Chiroptera (18), y Artiodactyla (3). En cuanto a su 
distribución por  tipo de vegetación, en la selva alta perennifolia se encontraron el 77% de las 
especies registradas en este estudio. Se reportan 17 especies en alguna categoría de riesgo de 
acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Dentro de estas destaca la presencia de Panthera 
onca, considerada una especie en peligro de extinción. Lo anterior ejemplifica la importancia de la 
zona y la necesidad de realizar estudios sobre el impacto de las actividades humanas en estos 
ecosistemas para generar la información necesaria para establecer medidas de prevención, 
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C-067.   Importancia de los inventarios faunísticos en Áreas Naturales Protegidas 
 
Jesús Campos-Serrano, *Ma. del Carmen Herrera-Fuentes, Jorge Orendain-Méndez,  
Gilberto Plata-Mejía & Claudia Caltempa-García 
 
Universidad Autónoma Metropolita – Iztapalapa, San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. 
Iztapalapa, México D. F., C. P. 09340, Tel. 01(55) 58044696, jcamposserrano@yahoo.com.mx, 
hahn@xanum.uam.mx. 
 
La última década del siglo XX finalizó con el acuerdo unánime en todos los foros internacionales, 
sobre la gravedad de la destrucción acelerada e imparable de los ambientes naturales del planeta. 
Los artrópodos son el grupo más numeroso y que contiene más número de especies, su diversidad 
adaptativa les ha permitido sobrevivir virtualmente en todos los hábitats. Sin embargo poca 
atención se ha brindado al inventario y/o monitoreo de artrópodos. Contar con un inventario de 
artrópodos de una zona geográfica específica como el Área Natural Protegida “Cerro el Faro” en 
Sierra Nevada, Estado de México, ayuda a diseñar políticas de manejo, uso y protección de 
recursos. Los estudios faunísticos son importantes para conocer los procesos de evolución en 
diferentes ambientes, ya sea en condiciones naturales o con cierto grado de alteración, por lo que 
estos trabajos nos pueden indicar la alteración del ambiente. Se han colectado alrededor de 1000 
organismos pertenecientes a 12 órdenes de artrópodos, los más abundantes son Acarii, Araneae y 
Coleóptera. Debido a su diversidad, a su morfología y fisiología los artrópodos tienen características 
que los hacen viables como grupo indicador, así como para la creación de diversos programas de 
conservación que siguen sin explotarse. 
 
 
C-068.   Importancia de las áreas naturales protegidas para la avifauna en el estado de 
Tabasco, México 
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Las áreas naturales protegidas (ANP) representan espacios con ecosistemas originales en diferentes 
grados de conservación que se encuentran protegidos por instancias municipales, estatales y 
nacionales. Las ANP representan un importante y valioso hábitat para la fauna que se ve presionada 
fuera de estas tierras, en particular para las especies más vulnerables, es decir, aquellas que se 
encuentran en alguna categoría de riesgo. En el presente trabajo se analizó la importancia que tienen 
tres ANP del Estado de Tabasco para especies de aves en riesgo: Reserva de la Biosfera Pantanos 
de Centla (RBPC), Parque Estatal Sierra de Tabasco (PEST), y Parque Estatal de Agua Blanca 
(PEAG). La RBPC y PEST están considerados como Áreas de Importancia para la Conservación 
de las Aves. Con base en la NOM-059-SEMARNAT-2001 en Tabasco se encuentran 102 especies 
de aves (20% de la avifauna total del estado) en alguna de las categorías consideradas por la misma: 
sujeta a protección especial (Pr), amenazada (A), peligro de extinción (P) Se consultaron todos los 
listados de los estudios realizados en estos tres sitios y se obtuvieron los siguientes resultados: 72 
especies en riesgo en la RBPC (P=4, A=2, Pr=16), 15 especies en PEAG (P=1, A=4, Pr=10), 66 
especies en PEST para la Sierra de Tabasco (P=4, A=20, Pr=42). Las aves en la RBPC son 
principalmente acuáticas, mientras que en PEST y PEAG son terrestres.  Las tres ANP analizadas 
en este estudio proporcionan hábitat a 88 especies de aves en alguna categoría de riesgo, lo que 




representa el 78.43 % de las especies en la NOM que han sido registradas en Tabasco. El análisis 
concluye que las ANP están sirviendo como sitios para la conservación de las especies en alguna 




C-069.   Impact of logging on jaguar density in the Rio Bravo Conservation and 
Management Area 
 
Ivanna Waight & Marcella Kelly 
 
A major threat to forests and wildlife populations is the unsustainable practice of conventional 
logging. Sustainable forest management is considered a less harmful approach to harvesting timber 
but the impact on wildlife populations is uncertain.  In this study, camera-trapping was performed 
over a two month period in the forests around Hillbank (logged site) and compared to a previously 
camera trapped area, La Milpa (unlogged site) in order to estimate the density of jaguars (Panthera 
onca) at both sites. The abundance of jaguars was determined using the computer program 
„CAPTURE‟ and density was calculated using the abundance and the area surveyed. The survey at 
La Milpa covered a sample area of 298.19 km2 resulting in an estimated abundance of 17 jaguars 
and a density of 5.701 ±2.097 jaguars 100 km-2, while at Hillbank the sample area was 232.86 km2 
with an abundance of 14 jaguars and a density of 6.012 ±2.098 jaguars 100 km-2. There was no 
significant difference between the two sites which suggests that logging does not impact jaguar 
density. Camera traps also captured other mammal species for which trap success was determined. 
Ocelots had the overall highest trap success for La Milpa and grey foxes had the highest for 
Hillbank. T-tests were used to compare trap success of prey species (collared peccary, paca, red 
brocket deer and white tailed deer) between the sites. Results indicated that there were no 
significant differences between the sites. The results should be considered in light of limitations 
such as different timing between surveys and lack of environmental controls; hence further studies 
are needed which take these into account.   
 
 
C-070.   Esta el sistema de áreas protegidas realmente protegiendo especies?: especies 
raras de moluscos en Gran Bretaña 
 
*Celia Isela Sélem-Salas1 & Kevin J. Gaston2 
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El establecimiento y mantenimiento de las áreas naturales protegidas es de vital importancia para 
asegurar el futuro de la biodiversidad global. Sin embargo, pocos son los trabajos que se han 
realizado para evaluar la efectividad de estas áreas, debido a la poca disponibilidad de información 
que sobre la biodiversidad se tiene. La mayoría de estos estudios han empleado datos a grandes 
escalas espaciales, lo que muchas veces ha llevado a sobreestimar el grado de ocurrencia de especies 
dentro de las áreas protegidas. En este trabajo, evaluamos la efectividad que las áreas protegidas de 
Gran Bretaña poseen para proteger especies, usando datos a una de las escalas de resolución más 
finas, empleada hasta la fecha en esta región. Elaboramos una base de datos para 18 especies raras 
de moluscos registradas por la Sociedad Conquiológica de Gran Bretaña, a una resolución de 100m. 
Usando Arcmap-SIG, se ubicaron los registros de las especies sobre un mapa de áreas protegidas, 
estimando el número y las especies encontradas dentro y fuera de las áreas protegidas, en 2 
períodos (antes y después de 1980).Los resultados se compararon con aquellos encontrados a 
menor resolución (10km), escala comúnmente empleada en la región. Se obtuvieron un total de 871 
registros locales para 18 especies de moluscos, con 287 registros dentro de las áreas protegidas a 




una resolución de 100m, aumentando el registro a 830 al disminuir la resolución. Se registraron 
mayor número de especies e individuos dentro de áreas protegidas después de 1980, lo que nos 
indicaría que las áreas naturales de Gran Bretaña están protegiendo a las especies. Sin embargo, 
considerando datos a mayor resolución, solo se protegen el 30% de las especies consideradas. Este 
estudio resalta la importancia de la resolución de datos para determinar la distribución de las 
especies dentro y fuera de las áreas protegidas. 
 
 
C-071.   Relación entre los fragmentos del hábitat y tamaño de áreas protegidas 
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La pérdida y fragmentación del hábitat como resultado de la modificación del uso de suelo ha 
resultado en la reducción de la extensión original de los ecosistemas naturales a parches pequeños y 
aislados. Una de las estrategias clave que se han empleado para disminuir la pérdida y fragmentación 
del hábitat y consecuentemente, la pérdida de la biodiversidad, ha sido el establecimiento de áreas 
naturales protegidas. Sin embargo, gran parte de estas áreas han sido establecidas en fragmentos de 
hábitat remanente, por lo que el tamaño y forma de estos fragmentos ha limitado el área de las 
mismas. Esto lleva a la predicción de que las áreas son pequeñas en aquellas regiones donde los 
fragmentos son de menor área. Este trabajo evalúa esta predicción relacionando datos de densidad, 
tamaño y forma de los fragmentos con el tamaño de las áreas protegidas en algunos países. Se 
seleccionaron 35 países de acuerdo a las medias del tamaño del área protegida de 223 países, a partir 
de datos reportados. Empleando Arcmap SIG, se extrajeron para cada país, un mapa de tipos de 
uso de suelo a partir de un mapa global publicado a una resolución espacial de 1km.  A partir de ese 
mapa, empleando el programa Fragstat, se estimó la densidad, tamaño y forma de los fragmentos 
del hábitat. Con la información obtenida, se realizaron regresiones bivariadas y multivariadas. Los 
resultados indican que el tamaño promedio de un área protegida está relacionado positivamente con 
la densidad y tamaño de los fragmentos del hábitat, y negativamente con la forma del hábitat (áreas 
protegidas grandes se establecen en áreas con fragmentos con formas más complejas). Esto indica 
que es necesario mejorar la condición actual causada por la pérdida del hábitat, estableciendo sitios 
ecológicamente importantes para preservar la biodiversidad y minimizar los efectos de la 
fragmentación.   
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C-072.   Observatorio del turismo de la Universidad de Quintana Roo: mecanismo para 
apoyar la conservación 
 
*Cruz López-Contreras, Alejandro Collantes-ChC, Alejandro Palafox-Muñoz & 
Romano Segrado-Pavón 
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La isla de Cozumel es la más grande y habitada de México (73,000 habitantes), y es visitada por 
cerca de 2,500,000 visitantes al año. Posee alrededor de 31 taxas endémicos y forma parte del 
sistema arrecifal mesoamericano. El aumento de la población que habita la isla (7.1% anual), así 
como el incremento en el número de visitantes (32% promedio anual), representan una amenaza 
para la conservación y la sustentabilidad de la ínsula. La sistematización y síntesis de información de 
información relevante, de tipo económica, social y ambiental, pueden contribuir no solo a elevar la 
competitividad del sector, sino también la sostenibilidad de un destino turístico. Los sistemas de 
información (observatorios) miden y monitorean esta información, transformándola en indicadores 
para tomar decisiones relativas a: la aplicación de políticas de desarrollo y de conservación; la 
evaluación de las actividades turísticas y sus impactos; y la asignación de recursos para la inversión, 
manejo y conservación. El observatorio del turismo de la Universidad de Quintana Roo en la 
actualidad trabaja en 4 indicadores ambientales de turismo sostenible, de los cuales solo 1 
(generación de residuos sólidos) y ha impactado en la movilización de fondos privados para la 
realización de acciones en pro de la conservación y la implementación de políticas de manejo de 
residuos. Es necesaria la sensibilización del sector público y privado para incentivar el uso de 
indicadores como herramienta para la toma de decisión y como instrumentos de apoyo para la 
gestión de recursos financieros que converjan en acciones a favor de la conservación. 
 
 
C-073.   Lombrices (Anélida: Oligoqueta) como bioindicadores de la calidad en tres 
coberturas vegetales contrastantes  
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La región de Río Macho, Orosí, Costa Rica, cuenta con una alta importancia hídrica e 
hidroeléctrica, en ella se presenta un paisaje altamente fragmentado  altos riegos de derrumbes. La 
vocación forestal ha tratado de ser restablecida mediante reforestación con especies exóticas e 
incluso mediante la regeneración natural. Aquí comparamos la densidad y biomasa de lombrices en 
tres sitios (bosque referencia, tacotal de 13 años y plantación de ciprés, Cupressus lusitanica, de 40 
años) con características del suelo y del mantillo. Encontramos que los tres sitios difieren en la 
densidad, biomasa y el cociente Biomasa/densidad, así como en tres variables abióticas del suelo: 
profundidad mantillo, porcentaje del contenido de agua (%CA) y el pH. El bosque presentó la 
menor densidad de lombrices (3.2) seguido por tacotal (212) y el cipresal (221). El sitio con el 
menor pH del suelo presentó la menor densidad de lombrices y la biomasa fresca (r= 0.62, P<0.001 
y r= 0.55, P<0.01 respectivamente). El %CA del suelo se correlacionó negativamente con la 
densidad de lombrices (r= -0.52, P<0.05). El fósforo se relacionó con todas las variables de 




lombrices.  El análisis discriminante sugiere que las diferencias entre los sitios en la densidad y 
biomasa de lombrices están determinadas por la humedad y el pH del suelo y la profundidad de  
mantillo. Se concluye que la presencia de lombrices está claramente influenciada por las condiciones 
abióticas que brinda el medio. Si estas condiciones son perturbadas, la composición de oligoquetos 
podría sufrir grandes cambios en la dinámica de las poblaciones. 
 
 
C-074.   Abundancia relativa de la pava de monte (Penelope purpurascens) en un área con 
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La pava de monte es una especie amenazada en México con base en la Norma Oficial Mexicana de 
Protección Ambiental (NOM-059-ECOL-2001). Se estimó la abundancia relativa y su distribución 
en bosques de pino, de pino-encino y mesófilo de montaña. Los dos primeros están divididos en 
áreas de producción forestal y en áreas de conservación comunitaria que incluye bosque mesófilo 
de montaña. Se establecieron transectos de línea al azar en cada una de las zonas. Se recorrieron 102 
kilómetros, 51 en las zonas con diferente manejo forestal y 51 en las destinadas a la conservación. 
Se utilizaron los métodos de observación directa, vocalizaciones y el de búsqueda de rastros como 
excretas y plumas. Para la abundancia se consideró el número de rastros entre el total de kilómetros 
recorridos en cada una de las áreas. La abundancia estimada en los sitios con manejo forestal fue de 
0.627 rastros/kilómetro, mientras que en los conservados fue de 0.960; sin embargo, las pruebas 
estadísticas indican que no hubo diferencias significativas. La abundancia en el bosque de pino fue 
de .058 rastros/kilómetro, 1.382 en pino-encino y 0.941 en el bosque mesófilo, las diferencias 
tampoco fueron significativas. No existen referencias en México que nos permitan determinar si los 
valores de abundancia de esta especie amenazada están dentro de niveles aceptables, lo que requiere 
un monitoreo a largo plazo. La mayor abundancia en el bosque de pino-encino, contrario a lo que 
se esperaba, puede deberse a que el bosque mesófilo está restringido en pequeñas cañadas y su 
superficie es mucho menor. Aunque se registró mayor abundancia en las áreas de conservación, las 
pruebas estadísticas indican que las diferencias no son tan evidentes, por lo que aparentemente las 
técnicas silvícolas certificadas internacionalmente no han tenido un efecto sustancial sobre la 
población de pava de monte en la región. 
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Esta investigación evaluó el aporte de los bosques sometidos a manejo forestal a la conservación de 
las aves. Los análisis comunitarios tomaron en cuenta datos provenientes de puntos de conteo y 
redes de niebla, mientras que para los análisis de ocurrencia se utilizó únicamente datos 
provenientes de redes de niebla. La riqueza estimada y el número de individuos por gremio trófico 
no presentaron diferencias marcadas entre bosques con y sin manejo. La composición de especies 
varió entre bosques: en no manejados se detectó mayor número de especies de colibríes, 
trepatroncos, hormigueros y psitácidos que en bosques manejados. La ocurrencia para todos los 




gremios evaluados fue diferente entre bosques con y sin manejo, siendo siempre mayor en bosques 
no manejados. Las diferencias detectadas en los parámetros comunitarios y poblacionales de las 
aves entre los tipos de bosque evaluado, se podrían deber principalmente a los cambios que sufre la 
estructura y composición del bosque durante y después del proceso extractivo, los cuales modifican 
las fuentes de refugio, alimento y condiciones microclimáticas importantes para las aves. Esta 
investigación evidenció que los bosques sometidos a manejo forestal contribuyen a la conservación 
de muchas especies de aves, incluso aves dependientes de bosque, migratorias y amenazadas. Sin 
embargo, los bosques evaluados en este estudio, a pesar de contar con un periodo de 16 años desde 
que se realizaron las intervenciones forestales, muestran un ensamble de aves en proceso de 
recuperación. Esta investigación representa una primera evidencia de cómo responden las aves en la 
región huetar norte al manejo forestal y refleja la necesidad de realizar más investigaciones que 
contemplen diseños más adecuados para determinar si el ciclo mínimo de corta establecido por ley 
es adecuado para promover la conservación de la vida silvestre a largo plazo.  
 
 
C-076.   Percepciones, distribución e intensidad de la cacería sobre la fauna silvestre en la 
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La cacería es una de las principales amenazas sobre la fauna silvestre, donde junto con la pérdida de 
hábitat y la fragmentación son las principales causas de extinciones locales de grandes mamíferos en 
el trópico. Talamanca representa una de las regiones con mayor viabilidad para albergar especies de 
gran tamaño en Costa Rica, sin embargo, la presión por cacería parece seguir teniendo un impacto 
fuerte, aislando los relictos poblacionales a las zonas más aisladas y poco accesibles de la cordillera. 
Se evaluó por medio de entrevistas semi-estructuradas las percepciones, distribución e intensidad de 
la cacería en la vertiente Pacificó de Talamanca. Se determinó que existe una fuerte presión de 
cacería a lo largo de la cordillera con algunas zonas especialmente críticas. La intensidad de caza 
medida en términos de frecuencia y cantidad están inversamente relacionadas, donde en las 
localidades con mayor número de cazadores la frecuencia de consumo por semana es menor y 
viceversa. A su vez, existe una presión diferenciada sobre las especies, existiendo una mayor presión 
sobre las especies más abundantes por zona y en razón a la preferencia de carne, donde el 
tepescuintle, el saíno, la guatuza y el venado son las especies más cazadas, y donde las de mayor 
tamaño como el jaguar y la danta ya fueron exterminadas de la mayor parte del piedemonte 
Talamanqueño. En general la cacería es considerada e identificada como una actividad prohibida 
por ley, sin embargo, esta sigue siendo una actividad ampliamente difundida y cultural, 
especialmente en las zonas más aisladas, existiendo algunos mercados de carne localizados. A nivel 
cultural se determinó una diferencia significativa entre colonos e indígenas, donde los primeros 
realizan y perciben esta actividad con fines principalmente deportivos y de esparcimiento, mientras 
los segundos lo consideran una actividad netamente de subsistencia, existiendo a su vez una fuerte 
separación en cuanto a la preferencia de presas. 
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En la zona cafetalera de San Nicolás, Santa Bárbara, se observa a simple vista una gran diversidad 
vegetal a pesar de las alteraciones sufridas para la siembra y cultivo del café, actividad de gran 




importancia para la economía del país. La región comprende un bosque montano bajo a 1000 
msnm con vegetación características a esa elevación. Las actividades de cosecha en esa región 
comienzan a finales de octubre y finalizan en febrero, tiempo en el cual muchas de las orquídeas 
presentes florecen. El área de cafetal estudiada fue en un cafetal o finca muy tradicional de baja 
producción, donde se toleran muchas especies de árboles y arbustos nativos, sin realizar claros ni 
podas para el café, esto hace que la diversidad de orquídeas y otros grupos de plantas y animales, 
sea alta y bien distribuida. La finca, de 3 manzanas de extensión, cuenta con 21 especies de 
orquídeas, siendo Maxillaria sp. la más abundante en número, así como Prosthechea y Trichocentrum son 
los géneros con más especies presentes con tres especies y Pleurothallis comayaguensis, muy rara, y 
endémica de Honduras. Esto comprueba que los cafetales tradicionales son muestra de 
conservación de especies, al contario de la producción intensiva, donde solo se encontraron tres 
especies. Aun cuando los cafetales son áreas agrícolas estas pueden servir como enlaces de paisaje 
entre áreas naturales y que pueden mantener diversidad en sus árboles de sombra, lo que podría 
ayudar a formar sistemas agrícolas amigables. 
 
 
C-078.   Escarabajos coprófagos, mariposas y vegetación acompañante en cultivos de café 
orgánico y convencional en Caraigres, Costa Rica 
 
*Angie Sánchez, Carol Sánchez, Manuel Amador & Jonathan Castro 
 
Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (CEDECO), Tel. (506) 2236-5198, 
FECOSA, San José, Costa Rica.  
 
La expansión de la frontera agrícola, sumada al aumento en la demanda de alimentos, ha provocado 
una intensificación de la agricultura, generando grandes impactos en el medioambiente. Ante esta 
situación, la agricultura orgánica es un método de gestión agrícola que permite armonizar la 
producción agraria, el desarrollo rural y la conservación de los recursos naturales. El objetivo del 
estudio fue determinar el aporte de fincas orgánicas de café a la conservación de la biodiversidad en 
la región de Caraigres, Costa Rica. Para ello, se estudió la riqueza, abundancia, así como la 
composición de escarabajos coprófagos, mariposas y vegetación acompañante (hierbas) en sistemas 
de producción de café orgánico y convencional. La riqueza de escarabajos, mariposas y hierbas 
acompañantes, presentó valores más altos en los cultivos orgánicos; sin embargo estas diferencias 
no fueron significativas estadísticamente (escarabajos, p=0.22; mariposas, p=0.21; hierbas 
acompañantes, p=0.17). La abundancia de escarabajos y mariposas fue mayor en cultivos orgánicos 
y presentó diferencia significativa con respecto a los cultivos convencionales (p=0.01), mientras que 
la abundancia de plantas acompañantes (p=0.71) no mostró diferencias entre los tratamientos 
evaluados. El coeficiente de Similitud de Jaccard evidenció que ambos sistemas productivos 
presentan diferencias en la composición tanto de especies de mariposas (I.J.= 0.25), como de 
vegetación acompañante (I.J. = 0.23), sin embargo los escarabajos coprófagos presentaron una 
menor disimilitud de especies (I.J.= 0.57). Los resultados de este estudio evidencian que las 
condiciones y tratamientos de los cultivos orgánicos de café podrían estar favoreciendo la 
conservación de los grupos evaluados.  
 
 
C-079.   Agrodiversidad amenazada en los paisajes fragmentados de Jamiltepec, Oaxaca, 
México 
 
Francisco Chávez-Cruz, *Marco A. Vásquez-Dávila, Martha P. Jerez-Salas, José A. Sandoval-Porras 
& Jesús Hernández-Ruiz 
 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Dirección General de Educación Superior Tecnológica, 
México, marcoantoniov@yahoo.com. 
 
La agrobiodiversidad  incluye especies vegetales y animales nativas, además de los cultivos, animales 
domesticados y microorganismos que son usados para la alimentación y la agricultura. El presente 




trabajo tuvo como objetivo caracterizar la agrodiversidad de los potreros de una localidad mestiza 
de Jamiltepec, Oaxaca. Se realizó observación participante, recorridos por los ranchos ganaderos y 
entrevistas. Paso de la Reina, Jamiltepec, Oaxaca, es una localidad de 600 habitantes ubicada al pié 
de la Sierra Madre del Sur y en la planicie costera del Pacífico. Las selvas medianas sub perennifolias 
y bajas caducifolias han sido fragmentadas por la ganadería de Bos taurus, que se realiza en dos 
agrohábitats: los terrenos planos y las laderas. El 72% de los productores elimina los árboles de sus 
terrenos para establecer praderas y cultivos, construir cercas y obtener leña; sin embargo, dejan a 
ciertas especies nativas por su utilidad como alimento para el ganado. En efecto, los animales 
consumen el fruto comestible de ochos especies arbóreas y las hojas y frutos de otras tres. En el 
estrato herbáceo, predominan los pastos cultivados: guinea, insurgente, estrella y el nativo bramilla. 
La principal cruza de ganado es Suizo x Cebú (52%) y en muy pequeña cantidad tienen ganado 
criollo. El 50% integra cultivos (principalmente maíz) y ganado en su unidad de producción; la otra 
mitad es exclusivamente ganadera. El 60% produce leche que se emplea para elaborar quesos para 
el autoconsumo y vende los becerros (lo que se conoce como ganadería de doble propósito); el 
resto sólo produce becerros. Este paisaje fragmentado se ve amenazado por la construcción de un 
mega-proyecto hidroeléctrico, ante lo cual los campesinos se han organizado y poco a poco vuelven 
los ojos a la gran diversidad agrobiológica con la que conviven. 
 
 
C-080.   Agrobiodiversidad de la avicultura mazateca de Oaxaca, México 
 
José Armando Sandoval-Porras, *Marco Antonio Vásquez-Dávila & Martha Patricia Jerez-Salas 
 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Dirección General de Educación Superior, Nazareno 
Xoxocotlán, Oaxaca, México, marcoantoniov@yahoo.com. 
 
En la comunidad mazateca de Cañada del Mamey perteneciente al municipio de San José Tenango 
del distrito de Teotitlán, al noroeste del estado de Oaxaca, México se indagaron algunas 
características de la agrobiodiversidad del guajolote mexicano (Meleagris gallopavo), gallinas criollas 
(Gallus gallus) y patos (Cairina moschata). Durante el primer semestre del 2010, se realizó un recorrido 
en la población, de las 28 viviendas de la localidad, se visitaron el 40%. Mediante las técnicas de 
observación participante y entrevistas estructuradas se indagó el inventario avícola del traspatio, 
adquisición de animales, alimentación, medicina preventiva, reproducción e infraestructura. Se 
efectuó un taller participativo donde se trabajaron aspectos relacionados con la cosmovisión, los 
conocimientos y las prácticas de la ganadería de traspatio. Las familias de Cañada del Mamey 
distinguen los sexos y reconocen y nombran a grupos de gallinas en castellano y mazateco: gallina-
xondana, gallo-chaaxi chaá, gallo pelón-xonda kanguisín, gallina pato-xonda nanoó, gallina 
copetona-xonda shabike además del guajolote-joló. En sus traspatios cuentan con un promedio de 
35 gallinas con dos machos. Tratan de tener un pato “para evitar las enfermedades respiratorias” 
(de las aves); sin embargo, durante el invierno del 2009 hubo un brote de gripe aviar que mató a 
varias gallinas y patos. Los guajolotes se separan de las gallinas, su presencia es escasa a inicios del 
año, dado que se consumen abundantemente durante las fiestas decembrinas (día de la Virgen de 
Guadalupe, Nochebuena, Navidad) así como Año Nuevo y día de Reyes en el mes de enero. La 
etapa reproductiva es durante los meses de mayo y junio. Los pobladores no aplican alguna medida 
preventiva de las enfermedades. Los techos de los gallineros están elaborados con palma, las 
paredes son de madera y cuando existen, las ventanas se cubren con tela de gallinero.  
 
 




C-081.   ¿Es el agropaisaje de la Peninsula de Osa importante para la conservación del 




Fundación Saimiri de Costa Rica, dsolano@fundacionsaimiri.org. 
 
El mono tití centroamericano (Saimiri oerstedii) es una especie endémica del Pacífico Central de 
Costa Rica hasta el suroeste de Panamá. En la Península de Osa de Costa Rica existe un agro-
paisaje fragmentado, hábitat potencial para el mono tití y muchos otros animales. Los bosques 
remanentes entre la franja costera ubicada entre el Río Rincón y el Río Carate son vulnerables a la 
fragmentación de hábitat y están amenazados al no poseer protección estatal formal y depender del 
uso que sus propietarios le den.  El objetivo de este trabajo fue evaluar el estado del hábitat y las 
tropas de monos tití en remanentes boscosos y entender los problemas creados por la 
fragmentación del paisaje para asegurar la conservación a largo plazo de la especie. Se evaluó el 
estado del hábitat y del paisaje en 22 sitios boscosos entre el río Rincón y el río Carate, en un área 
total de 25.443 ha, durante setiembre 2005 a mayo 2006, en los cuales se establecieron parcelas para 
el muestreo de vegetación, cada una con un tamaño de 20 x 50 m (0.1 ha) y en las cuales se 
determinó la composición florística y la estructura horizontal de la vegetación. Se determinó la 
composición y tamaño de tropas y el paisaje de una sub-unidad que incluye el sitio boscoso y sus 
alrededores. Se registraron 354 especies diferentes de árboles, siendo los sitios cercanos a La Palma 
los más diversos. El tamaño promedio de las tropas fue de 19.3 individuos, estando este valor 
dentro del rango de promedios en otros bosques de agropaisajes fragmentados. El agropaisaje de la 
Península de Osa es importante para la conservación del mono tití. Este debe proveer una mezcla 
de distintas coberturas arbóreas y conexión entre los sitios de bosque para asegurar la conservación 
de esta especie. Además, se deben reducir las amenazas como captura para mascota, mal manejo de 
plantaciones forestales y agrícolas, entre otras. 
 
 
C-082.   Diversidad de abejas en paisajes tropicales fragmentados y las implicaciones en la 
conservación  
 
*Alejandra Monforte-Rodríguez1, Virginia Meléndez-Ramírez1, Jorge Alberto-Navarro2 
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116, Itzimná, Mérida, Yucatán, 97000, México, Tel. (999) 423200 ext.18, virmelen@uady.mx. 
 
La mayor amenaza para la biodiversidad es la fragmentación y pérdida del hábitat,  los cambios en 
la configuración del paisaje pueden modificar las interacciones mutualistas entre plantas y animales. 
Los procesos que dan lugar a la permanencia o al cambio en el uso del suelo son muy complejos y 
la reducción y fragmentación constante que sufren los ecosistemas puede llevar a extinciones de 
especies. En este estudio se evaluaron los cambios en la diversidad de abejas en paisajes 
fragmentados del trópico mexicano, en el norte de la Península de Yucatán. Las abejas fueron 
muestreadas entre 2008 y 2009, en los hábitats de paisajes que incluyen vegetación conservada, 
vegetación en recuperación y zona agrícola. Así, la diversidad y abundancia de abejas fue analizada 
entre y dentro de los paisajes. Los resultados indicaron que la diversidad de abejas fue diferente 
entre paisajes y entre hábitats, la mayor riqueza de abejas se presento en el paisaje con menor 
fragmentación y dentro de cada paisaje la selva conservada y en recuperación tuvieron la más alta 
diversidad, en contraste en la zona agrícola la diversidad presento muy pocas especies. Apis mellifera 
(abejas melíferas) fue una especie común en todos los hábitats y en la zona manejada 
intensivamente presento la mayor abundancia. El estudio sugiere que la fragmentación y pérdida del 
hábitat, los cambios en el uso del suelo por prácticas agrícolas y la abundancia de A. mellifera, por la 
actividad apícola del área de estudio, afectan negativamente a la diversidad de abejas silvestres. 
Estos animales por ser especies claves en los ecosistemas terrestres, debido a las interacciones 




mutualistas con la mayoría de las plantas con flores, requieren de la implementación de estrategias 
de conservación en las áreas tropicales.  
 
 
C-083.   Promoviendo paisajes sostenibles y ecobusiness en los corredores biológicos de 
los Bosques Atlánticos, Brasil 
 
*Hans Christian Schimidt1, Guilherme Carneiro de Mendonça2, Dário Antônio Moreira-Moreira1, 
Gerusa Bueno-Rocha2, Sandra Ribeiro2 & Evie Costa-Negro2 
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Espírito Santo, Brasil, CEP 29140-500, Tel. 55(27)3136-3475, consultoria.pce.es@gmail.com. 
2Projeto Corredores Ecológicos - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos BR 
262, Km 0, Jardim América, Cariacica, Espírito Santo, Brasil CEP 29140-500, Tel. 55(27)3136-3475. 
 
Los Bosques Atlánticos del estado de Espírito Santo concentran uno de los mayores índices de 
biodiversidad. Su vegetación está reducida a 11% de la cobertura original y se encuentra altamente 
fragmentada, donde muchas especies de fauna y flora están en peligro de extinción, debido 
principalmente a presión de actividades extensivas tales como ganadería, café, caña de azúcar y 
actividades madereras. Aproximadamente el 95% de los fragmentos forestales se encuentran en 
tierras privadas, predominantemente de pequeños productores, los cuales tienen la actividad 
agropecuarias como base de sustento. Dentro de este contexto, el concepto de corredores 
biológicos señalan una alternativa a la manera convencional de conservación de los recursos 
naturales y de la biodiversidad, conciliando la promoción de actividades económicas sostenibles en 
la zona rural, siguiendo una visión de planificación y gestión de paisajes sostenibles, integradas a 
procesos de desarrollo local y combate, mitigación y adaptación a los cambios climáticos. De esta 
manera, diversas acciones han sido desarrolladas de manera articulada entre instituciones 
gubernamentales, ONG y el sector privado. Varios instrumentos, como levantamiento de uso de 
suelo, fotos aéreas, plan de manejo, diagnósticos y estudios acerca de experiencias de sistemas 
agroforestales y cadenas productivas de la socio-biodiversidad han subsidiado procesos de 
definición de líneas estrategias y programas, políticas públicas y legislaciones, involucrando atores 
locales, técnicos y gestores de instituciones, promoviendo además una mejoría en la gobernabilidad. 
A través de la implementación de unidades demostrativas de restauración forestal, sistemas 
agroforestales, agroecología y ganadería sostenible; ecoturismo; capacitación de técnicos y 
productores rurales; y acciones educativas es posible desarrollar paisajes sostenibles que incorporen 
la viabilidad económica de la propiedad rural a su adecuación ambiental, promoviendo la 
conectividad, conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Iniciativas de 
creación y fortalecimiento de áreas protegidas, fiscalización y monitoreos ambiental, así como pago 
por servicios ambientales complementan esas acciones. 
 
 
C-084.   Pastaje ecológico: instrumento para implementación de corredores biológicos y 
promoción de permeabilidad ecológica del paisaje 
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Con tan solo el 12% de la cobertura forestal original, los Bosques Atlánticos representan el bioma 
más devastado de Brasil. Considerando el elevado índice de biodiversidad y endemismo, diseñar e 




implementar acciones que busquen promover su conservación a largo plazo son fundamentales. Sin 
embargo, para que los esfuerzos sean efectivos son necesarias medidas que no solamente 
contemplen la promoción de la conservación de los remanecientes forestales  y restauración de  
ambientes degradados, sino también que fomenten además un aumento de la permeabilidad 
ecológica de la matriz productiva, promoviendo prácticas sostenibles y ecológicas al modelo del uso 
de la tierra. A través de un levantamiento del uso del suelo realizado por el “Proyecto Corredores 
Ecológicos” en los diez corredores biológicos del estado de Espírito Santo, se identificó que cerca 
de 61% son ocupadas por ganadería (174.867 ha) y 19% por café (55.218 ha), que representan las 
principales actividades  del sistemas productivos de la matriz de los corredores. De esta manera, una 
de las principales estrategias para implantación de corredores ha sido la promoción de la adecuación 
ambiental de estas actividades, que es necesario no solamente por la gran área que ocupa, sino 
también por la baja productividad y degradación ambiental que es generada por su manejo 
inadecuado. El sistema de pastaje ecológico se ha sido utilizado como medio para cumplir este 
objetivo, ya que utiliza sistemas de rotación Voizin asociados a técnicas agroecológicas que  
integran manutención de árboles y conservación del suelo. Además, es económicamente viable pues 
permite aumentar la productividad en hasta tres veces. Por requerir áreas más pequeñas que la 
ganadería extensiva, permite que áreas improductivas puedan ser restauradas para conectar 
fragmentos. La meta del Proyecto es capacitar productores rurales y técnicos extensionistas e 
implementar unidades demostrativas en todos corredores biológicos. Tres corredores ya fueron 
beneficiados y hasta el final de 2010 dos más serán contemplados. 
 
 
C-085.   Planificación de la red de micro-corredores en los Bosques Atlánticos de Espírito 
Santo, Brasil   
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Los Corredores Biológicos (CB) han sido una de las principales estrategias para la conservación de 
biodiversidad en hábitats fragmentados como ocurre en los “Bosques Atlánticos”, que tuvieron más 
de 90% de su área original deforestada y son uno de los biomas mas amenazados del mundo. Sin 
embargo, la eficacia de un CB depende en gran parte del tamaño, forma y grado de aislamiento de 
los fragmentos, composición de especies y amenazas antrópicas. Con  43 mil hectáreas, el Corredor 
Biológico Córrego do Veado está ubicado en una región que sufre extensos periodos sin lluvia y 
representa uno de los más grandes desafíos de implementación de CB en áreas críticas. Posee 
solamente una área protegida de 2.392 hectáreas, Rebio Córrego do Veado, que se encuentra aislada 
en medio de una matriz de ganadería y los fragmentos del entorno no exceden las 100 hectáreas. 
Los estudios de avifauna fueron realizados para sustentar la planificación de la red de micro-
corredores y con base en la riqueza de especies dependientes de ambientes forestales, los índices de 
endemismo y la diversidad de taxones en peligro de extinción, se identificarán los fragmentos claves 
para la manutención de la biodiversidad local, donde los esfuerzos para conectarlos deben ser 
concentrados. Un total de 136 especies fueron encontradas, siendo 23 endémicas y 10 amenazadas. 
La riqueza de aves estuvo positivamente correlacionada al tamaño de los fragmentos, sin embargo, 
fueron priorizados algunos fragmentos menores más cercanos a la REBIO, indicando la 
importancia de esta área protegida como fragmento-fuente. También fueron evaluados la estructura 
y composición de las comunidades vegetales, sobretodo la tasa de reclutamiento e incremento en la 
riqueza de especies en procesos de regeneración natural, que subsidiará la etapa restauración 
forestal. Los resultados obtenidos en este estudio también representan un marco inicial que 
fundamentará posteriores monitoreos de la efectividad de los CB que serán implementados. 
 
 




C-086.   Etnobotánica y variabilidad genética de Amelanchier denticulata  (H.B.K.) Koch 
(Rosaceae) en Oaxaca, México 
 
*Josué Ramírez-Luis1, Marco A. Vásquez-Dávila2 & Rafael F. del Castillo-Sánchez1 
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Amelanchier denticulata, que recibe los nombres locales de manzanita, yagalán o tlasistle, es un arbusto 
inerme común en pastizales, matorrales y orillas de caminos y de parcelas derivadas de bosques 
templados. Se distribuye desde Texas a Costa Rica. En Oaxaca se le atribuyen propiedades 
medicinales; es ramoneado por el ganado, la madera se utiliza para confeccionar artesanías y los 
frutos se comen. Es importante para la regeneración del bosque, alimenta a la vida silvestre y tiene 
potencial como ornamental. En las regiones de la Sierra Sur, Valles Centrales y Mixteca se emplea 
para la elaboración de escobas. En Teotitlán del Valle, del distrito de Tlacolula, se emplea en la 
ceremonia de cambio de varas (de autoridades locales). La especie presenta variaciones 
morfológicas muy acentuadas entre poblaciones. Para determinar esta variación se hizo un estudio 
de jardín común en condiciones de invernadero de cuatro poblaciones provenientes de 
comunidades vegetales contrastantes: selva baja caducifolia, bosque de encino, chaparral y áreas 
muy erosionadas con cárcavas. Se evaluaron el crecimiento en área foliar, el área foliar y la dentición 
de las hojas. La mayor variabilidad se encontró en área foliar y en dentición; la tasa de crecimiento 
mostró muy poca variación genética. En particular la población de San Pablo Huitzo resultó 
notable por su elevada variación genética y por lo tanto se recomienda se priorice su conservación y 
se estudie la posibilidad de usarla para programas de mejoramiento genético. Finalmente, se detectó 
una gran diferenciación genética entre las cuatro poblaciones estudiadas, particularmente para área 
foliar, seguida de dentición, lo que sugiere especialización de hábitat por efecto de selección 
diferencial particularmente para la primer variable. 
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C-087.   Ascomycetes medicinales de Oaxaca, México: uso actual y potencial   
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Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Dirección General de Educación Superior Tecnológica, 
México, marcoantoniov@yahoo.com. 
 
Los ascomicetes son el grupo más grande dentro del reino Fungi, ya  que a nivel mundial existen 
más de 32000 especies, en comparación con las 22 000 de basidiomicetes. A pesar de su 
importancia ecológica, económica y cultural, los estudios taxonómicos y entomicológicos sobre los 
Ascomycetes aún son escasos. Dado que algunas de estas especies son empleadas de manera 
tradicional en la alimentación y salud, se planteó el objetivo de indagar entre diferentes grupos 
étnicos su uso in situ y documentar el uso potencial de otras especies. Se realizó trabajo de campo 
con mazatecos, mixes, chatinos, y zapotecos (de las Sierras Norte y Sur) de Oaxaca. Encontramos el 
uso medicinal de siete especies de ascomicetes: Annulohypoxylon thouarsianum, Cookeina sulcipes, 
Cookeina tricholoma, Daldinia concentrica, Elaphomyces granulatus, Elaphomyces muricatus y Elaphomyces 
reticulatus. Existen otras especies que crecen en este Estado y cuyas propiedades terapéuticas son 
ampliamente reconocidas de otras latitudes; sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado este 
uso en algún grupo étnico oaxaqueño: Cordyceps militaris, Elaphocordyceps capitata, Elaphocordyceps 
ophioglossoides, Morchella esculenta, Lobaria pulmonaria, Parmelia praesignis, Peltigera canina, Peziza vesiculosa, 
Pseudevernia consocians, Pseudevernia intensa, Rocella babingtonii, Sticta weigelii, Usnea angulata, Usnea strigosa y 
Xylaria polymorpha. En conclusión, veintidós especies de ascomicetes que crecen en Oaxaca son 
recursos terapéuticos: siete son usadas actualmente y quince podrían ser empleadas en el futuro. 
 
 
C-088.   Morinda panamensis una planta medicinal de reciente uso en la Península de 
Yucatán y en otras partes de Mesoamérica 
 
José Salvador Flores-Guido & Jesús Kantún-Balam 
 
Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Cuerpo Académico Biodiversidad Florística de 
Mesoamérica, fguido@uady.mx. 
 
La especie conocida como noni (Morinda  panamensis) en la Península de Yucatán es un árbol de 4 a 
6 metros de altura, pertenece a la familia de la Rubiaceae y es parte de la estructura de la duna y de 
los matorrales de los litorales del Caribe Mexicano. Esta especie, con tamaño de población 
reducida, fue rescatada en las actividades de mitigación de un desarrollo turístico en Cancún en el 
municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, México. Esta especie se comenzó a usar como 
sustituto de la especie Morinda citrifolia que tiene propiedades medicinales, ya que fortalece al sistema 
inmunológico. Actualmente en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuaria se usa como 
planta forrajera, tanto las hojas como los frutos, además las hojas se usan como desparasitante  En 
este  trabajo se presenta la biología de la planta y el uso de ésta para tratar diversos trastornos de 
salud, como afecciones respiratorias, digestivas, urinarias y del sistema inmunológico; por lo que se 
cree potencialmente importante en el tratamiento del cáncer, además, se dan a conocer algunos 
efectos reportados por el abuso de su uso. 
 
 




C-089.  Florística y etnobotánica de huertos familiares de una comunidad maya 
guatemalteca refugiada en Quintana Roo, México 
 
Jesús M. Kantún-Balam1, José S. Flores-Guido1, Juan Tun-Garrido1, Luis M. Arias-Reyes2, 
Jaime Martínez-Castillo3 & Jorge Navarro-Alberto1 
 
1Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán, Km 15.5 
carretera Mérida-Xmatkuil, Yucatán, México, jkantunb@yahoo.es. 2Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV). 3Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán 
(CICY). 
 
La cultura maya se desarrolló en el área que corresponde actualmente a: El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Belice y México. Esta cultura tuvo amplios conocimientos sobre sus recursos naturales 
y manejaron sistemas agrícolas como la milpa y unidades productivas cercanas a su casa-habitación 
(huertos familiares) en donde domesticaron y mantuvieron especies vegetales nativas de la zona. 
Por ejemplo, en El Salvador, en la ruinas de Serén, se ha observado que la milpa rodeaba la casa 
habitación. A la llegada de los españoles se introducen especies de flora, que enriquece la diversidad 
en los huertos familiares y que los mayas adoptaron. Actualmente es posible localizar comunidades 
mayas que conservan el conocimiento trasmitido por generaciones, sobre el manejo del recurso 
vegetal. En México, en la Península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, se localiza la 
comunidad de Maya Balam, la cual está formada por refugiados mayas de Guatemala, que por 
persecución política y militar emigraron de su país. En su desplazamiento de su país hacia México, 
transportaron algunas especies vegetales que tienen relación con su cultura. Por ejemplo, especies 
como el café, chipilín, el momo y el kixtan son plantas usadas como alimenticias. En el estudio 
sobre los huertos familiares en esta comunidad se registro un total de 119 especies que 
corresponden a 52 familias, Entre los usos reportados esta la alimenticia, medicinal, forrajera, 
maderable y ornamental. Se encontró que debido a lo reducido de sus terrenos carecen de espacio 
para diversificar sus huertos familiares y aprovechan los espacios disponibles para cultivar plantas 
que les brindan beneficios.Entre las plantas registradas hay un alto porcentaje de especies 
introducidas por los españoles y algunas nativas que trajeron de Guatemala, así como especies que 
manejan y que se localizan en la zona sur de Quintana Roo. 
 
 
C-090.   Recolección del tule (Typha domingensis Pers.) para su uso en la alfarería de 
Tlayacapan, Morelos, México 
 
*Víctor Peñaloza-G.1 & *Óscar Alpuche-G.2 
 
1Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. 
Universidad 1001, Col. Chamilpa, 62210 Cuernavaca, Morelos, México, Tel. (777) 3297029 ext. 
3215, pealoza_v60@hotmail.com. 2Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, 62210 Cuernavaca, Morelos, México, 
Tel. (777) 3297046, oscaral8@hotmail.com. 
 
Cada año, en los meses de abril y mayo, la mayor parte de los 72 alfareros de Tlayacapan, Morelos 
se trasladan a las orillas de lagos cercanos a recolectar la espiga del tule (Typha domingensis Pers.) que 
en esos meses alcanza su madurez. El radio geográfico de su búsqueda puede ser más de 50 km., al 
interior de la entidad morelense o más allá de sus límites. Para dichos productores la planta 
representa una “belleza, magnífica, increíble y materia prima importante”. Durante décadas han 
utilizado “el cuete”, “velita” o “plumilla” como le conocen a la inflorescencia del tule, para darle 
firmeza, aglutinación y resistencia al material empleado en la elaboración de sus piezas de factura 
alfarera. Es una tradición heredada de padres a hijos. La forma de recolección y corte depende de la 
madurez y grosor de la espiga presentando una medida de 40 a 60 cm de largo por 1 a 3 cm de 
ancho. Los cuales los meten en bultos de aproximadamente 15 kilos cada uno. Con respecto a la 
preparación de material, por ejemplo, en la elaboración de piezas pequeñas en 20 kilos  de barro se 
le agregan entre 2 y 3 plumillas de tule. Para piezas grandes  en 20 kilos de barro se le agregan 6 




velillas con el fin de darle más fuerza y consistencia a la pieza elaborada. En relación a la 
metodología, se aplicó la etnografía en trayectos de recolección vegetal y la observación 
participante. Conclusión: el tule, al formar parte de la materia prima en el proceso de la alfarería y 
contener una cualidad importante en la cocción de las piezas fabricadas, adquiere una relevancia 
extraordinaria y en lo tocante a su colecta vegetal por parte de los alfareros, forma parte de su 
identidad y constituye uno de sus rasgos culturales específicos. 
 
 
C-091.   Conocimiento tradicional de los mamíferos del Cerro de las Flores, Tehuantepec, 
Oaxaca, México 
 
*Ivett Peña-Azcona1, Rosa Maria Gómez-Ugalde1 & Miguel Ángel Briones-Salas2 
 
1Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Apartado Postal 273, Ex-Hacienda de Nazareno 
Xoxocotlán, 68000 Oaxaca, México, ivett227@hotmail.com. 2Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional, 
Hornos Nº1003, Col. Noche Buena, Santa Cruz Xoxocotlán Oaxaca. México. 
  
México es uno de los países que albergan la mayor diversidad biológica y cultural a nivel mundial, 
donde los vertebrados terrestres han sido de  gran importancia en el desarrollo de sus comunidades. 
Con el objetivo de documentar el conocimiento tradicional de los mamíferos que se distribuyen en  
el Cerro de  las Flores, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca se realizaron un total de 51 entrevistas en 
Santiago Lachiguiri y en la agencia municipal de Chayotepec perteneciente al municipio de Santa 
Maria Guienagati. Los entrevistados reconocieron con nombres en zapoteco y español un total de 
32 especies de mamíferos, clasificándolos  en dos grupos: benéficos (comestible  y medicinal) y 
aquellos que generan alguna afectación a sus bienes (dañero). Del total de especies identificadas a 15 
las consideraron  comestibles, 27 les afectan un bien y solo cuatro son utilizados de forma 
medicinal. Contradictoriamente 12 especies son consideradas benéficas y dañeras. La cacería era un 
elemento importante de  transmisión de conocimientos de la mastofauna realizada en su mayoría de 
forma accidental al  encontrarse un ejemplar en los caminos a terrenos de cultivo y en menor 
proporción la realizada de manera organizada para ese fin. El aprovechamiento de  especies 
actualmente es referida a hechos del pasado ya que a partir del año 2004 en que una fracción del 
Cerro de las Flores fue establecida como Área Comunitaria Protegida ya no realizan actividades de 
cacería aún cuando exista una afectación. Dentro de la cosmovisión de los entrevistados un 
elemento importante son los Anahuales o Nahuales, siendo el más relevante el Nahual tigre 
(Phantera onca). La percepción de los entrevistados es que sus estrategias comunitarias han 
favorecido la conservación de sus recursos ya que actualmente se pueden observar con mayor 
facilidad alguna especie de mamífero y existen menos afectaciones a sus bienes. 
 
 
C-092.   Percepción local sobre el jaguar al sur del estado de Guerrero, México 
 
*Arturo Carrillo-Reyes1, Tamara Rioja2 & Jesús De León3 
 
1Oikos: Conservación y Desarrollo Sustentable, A.C., Del Sol 22, Bismark C.P. 29267, San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, México, Tel. (967)1107003, acarrillo@oikos.org.mx. 2Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, Lib. Norte Poniente s/n, Col. Lajas Maciel, C.P.29000, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, México, Tel. (961)6170440, trioja@oikos.org.mx. 3Dirección de Recursos Naturales, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Guerrero, Edificio Vicente 
Guerrero, 3er. Piso, Col. Centro, Chilpancingo, Guerrero, México, Tel.(747)4719543, 
jdleonr@hotmail.com. 
 
El jaguar (Panthera onca) es probablemente la especie más carismática que existe en el estado de 
Guerrero, México. Sin embargo, se encuentra en grave peligro de desaparecer a causa de la 
destrucción de su hábitat y a la cacería indiscriminada. Esta última se debe a los conflictos entre la 
especie y el ser humano, dado que el jaguar es un depredador casual del ganado. Actualmente, este 




felino es cazado por algunos pobladores locales de la región al considerarlo una amenaza. El 
propósito de este trabajo fue conocer la percepción de las comunidades locales acerca del jaguar. Se 
realizaron entrevistas abiertas con informantes clave de las comunidades monitoreadas. La 
percepción global sobre la presencia del jaguar en la región ubica a esta especie como una amenaza 
o “plaga”, debido a que no representa ningún tipo de beneficio observable, mientras que sí es 
percibido como un factor de pérdidas significativas de su patrimonio; sin embargo, el 52% no pudo 
asegurar si el culpable de sus pérdidas es un jaguar, un puma o abigeos. El 70% dijo reconocer 
claramente los rastros de un jaguar, aunque algunas opiniones estuvieron fuera de las dimensiones 
registradas para la especie. De manera interesante, apenas un 12% mencionó saber la relación 
directa entre la densidad de presas en el área y las posibilidades de que el jaguar ataque ganado al 
buscar alimento. En todos los casos, los entrevistados dijeron estar dispuestos a escuchar 
alternativas que busquen disminuir sus pérdidas y conservar al felino. Fue una opinión mayoritaria 
(75.7%) que en caso de recibir una retribución gubernamental por cada cabeza de ganado perdido, 
los pobladores  dejarían de cazar al jaguar. Este es el primer trabajo realizado sobre percepción local 
acerca del jaguar para la región. 
 
 
C-093.   PROMEBIO: Una estrategia regional para la evaluación y monitoreo de la 
biodiversidad en Centroamérica 
 
Suyapa Triminio-Meyer1, Margarita Salazar2, Roberto Rodriguez2 & Denisse Mclean1 
 
1PROMEBIO, Escuela Agrícola Panamericana, Apartado postal 93, Tegucigalpa, Honduras, Tel. 
504-7766140, smeyer@zamorano.edu. 2Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 
CCAD, Blv. Orden de Malta Sur No.470, San Salvador, El Salvador, Tel. 503-22488800. 
 
Centroamérica crea una herramienta con base científica para monitorear y evaluar la biodiversidad 
proveyendo fácil acceso a información crítica para líderes, tomadores de decisiones y otros grupos 
de la sociedad civil para promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Por 
medio del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) el marco institucional de colaboración 
entre los gobiernos de Centroamérica y más específicamente a través de la Comisión 
Centroamericana para el Ambiente y Desarrollo (CCAD), los siete países han avanzado en una 
estrategia unificada y armonizada que responde a las metas de la Convención de Diversidad 
Biológica. Se han definido nueve indicadores con el desarrollo de un manual de protocolos de 
monitoreo que serán aplicados en los siete países al mismo tiempo para obtener una línea base para 
el monitoreo a futuro. También se han desarrollado reportes del estado de la biodiversidad para 
cada país y para la región usando la herramienta de modelación GLOBIO-CLUE que permite 
incorporar escenarios y modelar a futuro los impactos por presiones sobre la biodiversidad. Los 
reportes se encuentra disponibles en el sitio www.promebio.irbioccad.org. 
 
 
C-094.   La red de monitoreo TERRA: entender la contaminación de mercurio en 
ecosistemas terrestres 
 
*David C. Evers1 David G. Buck1 & Pablo Elizondo2 
 
1BioDiversity Research Institute, 19 Flaggy Meadow Rd., Gorham, Maine, USA, Tel. (207) 839-
7600, david.evers@briloon.org. 2INBioparque, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, Tel. (506) 
2507-8208. 
 
La red de monitoreo TERRA (Terrestrial Ecosystems ReseaRch Assessment) fue establecida para 
investigar concentraciones de mercurio (Hg) y determinar los efectos dañinos a los ecosistemas 
terrestres. TERRA examina la exposición al mercurio en varios aspectos de los ecosistemas, 
incluyendo el suelo, deposición atmosférica, hojarasca, y varios vertebrados como aves y 
murciélagos. Esta amplitud de información nos permite examinar cómo se mueve el mercurio 
inorgánico en los ecosistemas, pasa a ser biodisponible para los organismos, se acumula en los 




invertebrados, y luego, como se biomagnifica en la cadena trófica. La red TERRA está compuesta 
por 221 lugares mundiales con un enfoque de expansión en América Central. Presentamos 
resultados de varios sitios de TERRA incluyendo áreas protegidas en Belice y Costa Rica. Las 
conclusiones preliminares indican que (1) algunas especies, incluyendo aves migratorias 
neotropicales como la Reinita encapuchada y el Verdin charquero, tienen la carga corporal de 
mercurio que exceden los niveles de efectos adversos y (2) la disponibilidad alta de mercurio 
metílico está relacionada con las tierras bajas tropicales. 
 
 
C-095.   Mortalidad de fauna por tráfico vehicular en carretera adyacente al Parque 
Nacional Carara, Costa Rica  
 
*J. Edgardo Arévalo1 & Adrián Arce-Arias2 
 
1Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible, Apdo postal 150 Atenas, Alajuela, Costa Rica, 
Tel. 2446-5558 ext. 104, earevalo@fieldstudies.org. 2Parque Nacional Carara, Programa de 
Investigaciones, Área de Conservación Pacífico Central MINAET –SINAC, Costa Rica, Tel. 2637-
1054, adrianarce27@gmail.com. 
 
La construcción de carreteras cercanas  o adyacentes a los remanentes de bosques disminuye la 
conectividad de los ecosistemas debido al “efecto barrera” causado por el tráfico vehicular. 
Volúmenes crecientes en el tráfico vehicular causa ruido excesivo, contaminación por gases, 
disturbio visual por vehículos en movimiento así como mortalidad de especies por colisiones con 
los vehículos. El objetivo del presente estudio consiste en cuantificar la mortalidad de especies de 
fauna sobre la carretera Costanera Sur que bordea 3.6 kilómetros del área protegida del Parque 
Nacional Carara, Costa Rica. Realizamos 37 recorridos a pie sobre la carretera adyacente al parque 
entre noviembre del 2008 y Julio del 2009 para registrar las especies muertas. Cada animal 
encontrado fue fotografiado, identificado a nivel de especie o grupo taxonómico, y sus coordenadas 
tomadas con unidades de GPS. Encontramos un promedio de 16.8 (D.E. = 6.4) animales por mes 
para un total de 117 animales muertos. El grupo taxonómico con mayor número de muertes fue el 
de los reptiles (54), seguido por anfibios (29), mamíferos (24) y aves (10). Nuestros datos indican 
una mortalidad alta a pesar de subestimar la mortalidad de especies de anfibios y lagartijas pequeñas 
que generalmente son desintegradas por las llantas de los vehículos. El límite en la velocidad actual 
para los vehículos es de 80 Km por hora, el cual es muy alto tomando en cuenta que el borde del 
bosque está a unos 5 metros promedio del asfalto. Es importante mencionar la mortalidad de 
especies amenazadas de extinción tales como el margay (Leopardus wiedii) y el yaguarundi (Herpailurus 
yagouaroundi), por lo que medidas de mitigación sobre este particular deben ser tomadas en el corto 
plazo. Sugerimos la implementación de rótulos que adviertan la presencia de animales en la 
carretera así como el establecimiento de reductores de velocidad en algunos puntos.  
 
 
C-096.   A socioeconomic assessment of “popta” (Acoelorrhaphe wrightii) seed collecting, 
a non-timber forest product industry in Belize 
 
Victoria Cawich1 & *Elma Kay2 
 
1Natural Resources Management Program, Department of Science, University of Belize, P.O. Box 
340, Belmopan, Belize, vchi_17@yahoo.com. 2Environmental Research Institute, University of 
Belize, P.O. Box 340, Belmopan, Belize, ekay@ub.edu.bz. 
 
Non-timber forest products (NTFPs) represent an important source of income and sustenance to 
rural people worldwide that often goes unrecognized and unquantified. This study evaluated the 
socio-economic potential of harvesting “popta” seeds from Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H. 
Wendl.) H. Wendl. Ex Becc. palms found in Belizean savannas. Palm parts other than the seeds 
have traditionally been widely used. Socio-economic survey data was gathered from 85 harvesters 
who have been involved in the harvesting of “popta” seeds since 2000, in three villages of Southern 




Belize. The study investigated the people most likely to benefit from the industry, the potential 
income earned by harvesters, and the ease, cost, and sustainability of harvesting, in order to 
determine the potential of “popta” seed collecting as a viable NTFP industry and alternative 
livelihood for rural Belizeans. The results of the study indicate that the majority of harvesters are 
Belizean-born Mayan men. Based on data gathered on the length of the harvesting season, average 
number of days and hours that harvesters spend collecting seeds, as well as the average number of 
sacks of seeds collected daily, it was estimated that individual harvesters can earn an average of BZ 
$99.00 per day, BZ $495.00 per week and BZ$15,345.00 a year. Harvesters indicated that very little 
equipment and training is needed to successfully collect the seeds and that they usually have easy 
access to collecting sites. The majority also indicated that they think that the amount and size of 
seeds in the plants from which they usually harvest every year has increased. Based on these results 
“popta” seed collecting appears to be a viable NTFP industry and alternative livelihood for rural 
Belizeans as long as the market for export remains secure. Since the surveys were conducted during 
the “off-season” for seed collecting, further studies are needed to determine the exact amount of 
people of other nationalities that also benefit from this industry. More research is also needed on 
potential export markets and the extent of the available A. wrightii resource. 
 
 
C-097.   Relacionando usos de suelo, calidad del agua y salud pública, para valorar 
servicios ambientales hidrológicos, Veracruz, México 
 
*Pierre Mokondoko-Degadillo1, Robert H. Manson1, Carlos Muñoz-Piña2 & 
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sumpark182@gmail.com. 2Departamento de Investigación en Política y Economía Ambiental, 
Instituto Nacional de Ecología, Apartado postal 04530, México, D.F.  
 
El estado crítico de los ecosistemas y los recursos hídricos en México, amenazan cada vez más la 
provisión de servicios ambientales y la salud de sus habitantes. Los bosques reciben una fuerte 
presión por las actividades humanas, debido a su subvaloración económica y al cambio de uso de 
suelo motivado por el uso alternativo de la tierra. La ausencia de bosques en las cuencas y sobre 
todo a la orilla de los ríos favorece la llegada de contaminantes a los cauces, afectando la salud de 
los habitantes, pues el agua de mala calidad y el mal saneamiento son las principales causas de 
propagación de enfermedades hídricas. Mediante la descripción y análisis de la relación entre la 
calidad del agua de los ríos, cobertura vegetal y salud pública, se valoró el servicio de regulación de 
la calidad del agua en la cuenca alta del Río la Antigua en Veracruz, México. La descripción del 
patrón espacial de enfermedades hídricas, usando herramientas de estadística espacial y 
geoestadística, permitieron identificar 10 ríos en zonas criticas, donde fueron medidos varios 
parámetros para determinar calidad del agua. Fueron usados los SIG, para evaluar la influencia de 
los usos de suelo a diferentes escalas (50,100 y250 metros a la orilla de los ríos), sobre la calidad del 
agua. Los análisis ente la calidad del agua y usos de suelo, mostraron fuertes correlaciones en las 
zonas buffer más cercanas a los ríos (50 y 100 m). Existe una fuerte relación entre la concentración 
de E.coli en los ríos y la incidencia de enfermedades hídricas. La conservación de la cobertura 
boscosa significaría en una reducción de 1.49% en las tasas de morbilidad, lo cual se traduciría en 
un ahorro promedio de $2,436,949 pesos anuales, a un costo de $1,219 pesos por caso. Los datos 
sugirieron un PASH de $1,034 pesos por ha.  
 
